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DEt MINISTERIO DE DEFENSA 
·DIARIO , OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 




ESTAOO MAYOR GENERAL 
Trienios 
. 
Coo (ll'rf'glO a lo dis.puesto en el 
artic.ulo5.o ti,· la Ley .u:lJ66, de 28 
<1& dlC!l!l!lhr'e (D. O, núm, 296), las 
ICUlIClJ!lCIW:Olli'¡'; introducidus por la 
LeY.20f7!l, ;11> 21 dt;, juuio (lJ. O, nú-
~, :1(5) ¡le lu. Ord,pT! de 25 <in fe-
bruo d¡! 1:11.7 m. O. núm, 56) y d-e-
más dlspo:iillhm['¡'; (lom,plf'mpnfurlIlS, 
y ~revla fifitmlizlwiúIl pOI' la Inter-
vención (i;-Il;-ml SI! le cOlH:('-d' ,n los 
trlen!oo nmml1'ahlrs qu:' 5íl indican 
!!. 105 Ol'!cfalNi H¡!lle¡'uJes ({Uf' se rp!¡i· 
cio,nan, elH la I1ntigiiNlarl que par'[1 
enda uno,¡ '. ¡11m; s;, s 'Hala y l'("C-
tos &CO¡\¡'llllinos 11' 1 flp [(,h¡'ero de 1m!:!' 
Gon, l'H,; ,j', DiV!:-;j(¡ll n. An1onlo n¡~l­
ga.do Alvarr'r., nHtCll'{~H tl'l¡"lIlos .tIe ofi· 
ctal, con twf.l,t:í:t datl dI) 1 el,! ft'lJrqo 
del COII':I'IIII' ¡pi". 
iG~nl'rfll lfPl'lIl\lni' lnp:r l l1!l-ro da Al'-
n1ampftin ll. Jo:'''' n!lt.i{'¡·¡'l'l, B"nJt.o, 
1'1'1'0,> tI'! 1111",' tI' lrrltda l. mm ttntl;rUn· 
dad d" l~, tl 1\111'11 ,1"1 (¡fll'llf'qtt, fu10. 
GoIH'I'ul Ih IlI'J'.!Jatla d" Cutllllkl'lu. 
don MIll1IW! 'lada M 'j!a~. CUIO¡'ctI 
tr!·enlol'! ~l" oficial, 00'11 alltl¡¡:üedad 
de 1. dc' fl'llf'I'I'O <1:'1 COI't'!t'flt~ ano, 
MOill'ld. 24· c1(~ ('linO dl' 1078, 
(UiMEZ HORTICLtlFLA 
VARllAS ARM: 
Cuerpo Especial de Metu,mwa-
Conductores del Ejército 
¡;'~II cumplimiento dI> lo dispuesto en 
h~ lm¡;~ 4.2 de la ()rdt>n del suprimld'o 
Mlni:.;t .. 'rlo d'el EjércIto !in 28 de junio 
dn 111i7 e"u. O. del IMado. núm. 212), 
por la qUB se convocan .pru¡>has salee. 
ilvn¡:¡ para cubrIr -plazas vacantes en 
E'! Cuerpo Esp¡ocinI de Mecánicos-Con· 
ductores del EJé¡'clto, esta Jefatura Hu-
p.~rlor da P·ersortll.l dl'l EjÓI'cito ha 
a.cordado designar -el slgulmte Tribu· 
nal; . 
.presidente: Coronel .de Infantería 
don loaquLn Sánchl'z Vargas, d-e la 
lJlrecclón de Personal. 
Vocales: 
Teniente coronel de ArtInería. don 
10séCouceiro Vlllamarín, de la DIrec-
ción de Apoyo al Mll.ter.ial. 
Coman<l8lnte de.lnfan1íe¡·ía D. :rosé 
iLogovlano Gómez, ele In Escu-ela de 
.\utpmqvlllsmo d-el Ejérclt.o. 
Comandante de Inrant"l'fa n. :rosé 
Gallo: Rodrigue.z. d'e la. El!rCuela de Au-
tomovll!smo -del Ejército, 
S,!cntario: Te,niente coronel de In. 
ran~()ría D. Laureano Ballest,eros Mén. 
d·o)z, de la Dirección de Persono.l. 
Vocal'es suple,ntes: 
Comandante' d& l'n.fn.nterío. don An-
tonto .olaz CO'1lg'l'8/.!'Il,Jo, de !u J)/I'Nl. 
Jl0n de A.POyo uJ Mntf.'rlal. 
CapItán <io Cu.bnIlN'!u. D. Alvnro ¡,u-
JÓ,11 Al.garra, d,e la E~cuel!l de Auto. 
mov!'!!smo del EJércJ.to,. 
Ma<lrld. 16 ode dicl·¡'mbre. da 1.!l77.-El 
TI~nielflte General Jet,e Superior de Pero 
::lonal, Lu1.s>Gómez H01·tígaela. 
(De-l 13. O. del E, n,Q 22, de. 26-1·78.) 
Direcaón de Personal 
IINFANTEIU1A 
Agregaciones 
Por ncoNlIdndes del servicio pasa 
ngj·i't~n.d{j por un plazo máximo de 
tl'/'S lUé5tlll, l1.partlr dv la techa de 
esta. Orden, al Gobil'1'no Mllltar' de 
Gl'ltuuda, -{'n In 0.0 Reglón Mll1tar. el 
nOl'onel de J.nfantería. Escala. u.ctlva. 
(t¡·upo dI} .nestino de Arma o Cu!'!' 
P;)>>, D. JOí;é Orzáez nomán (1736), 
r!i¡;llonible en la 9." Reglón MUltar, 
,:}ja~a 1l,~ {¡ramula, 
El cese en esta agregación s-e (produ-
cIrá automáticamente al tinal!:I'.ar dI· 
cho ,plazo o ant¡>s. ;;1 le COl'resl)(1'lldie· 
l'U d¡!Stlno de cualquer cl1rácter. 
Lo que sepubllca aetectos del pp,!'. 
oHm {lu (lompINIH!llto de sueldo que j)lw<la éJOrl'<'5pOnd{lrl-e. 
Madl'ld, 2S de (-t!1(!1'0 de: 1!J7!!. 
AIWZAllENA Gnt(jN 
IPor np-cellidl'ulNI -d(~l sm'vlcio g.e pro-
rroffU la agl't~gación conce<lJda por 01'. 
don do llU ·de l10vlembrs de 1977 
(l>, ü. núm. 273), .por un pla~o máxi. 
mo ·(:Je tres nW5t!s, al Gobierno Mm· 
ttll' de Mool'ld nI coronel da 1uiante-
r1a., EsenIa llic.tlvn, Grupo da .,l).cstlno 
de AmHL o Guel'pQ», 1)'. J05ú ·Alowm 
Ort!:.: (:W.i'l), dlft,po!llhll' PtI ll~ VI H~· 
glótl MIIltar,plu:m dí¡ Mndr!(l. 
l-:l 1!1"~f'. 1'11 ~\KIIl Ilf.ll'pg'lwUm ti\) pro· 
duclrá !111tnmñW:t\lItf'Htu Il'l tlwll!:ttu' 
dicho rtlmm (l IUltt~¡¡, Rl j¡' {lt))'!'l'i'!,pon· 
dl!!!'tl. d'¡lstlno (lp OlllllfIlll (\(' (!I1T'lÍcter. 
Lo ·qllfl ti!' ¡mhlll!u. ít ,('fretos del par 
clbo .in ílOUlpJl'lUNlto .¡J¡¡ sllel,do qua 
pUNill. {\Ul'rLls,po¡}clerle, 
Madl'l·a, 25 cls ·enero die. 1978. -
AnoZARENA GmO:!9: 
D. O. mim:l2 
~ambio de residencia I Pm:a' aUIll.'ir.' la. va.cQ,nt~. de comll.n~ t Pa.m cubrir 'la vacante de capitán 
• dallt~ do Infantería, Escala. activa. {le cualquier Arma, Escala. activa, 
Alle-tición lpl'!)pia y por 31plieación l· Gl'.UPO {le «Mando 4e. Armas., Mun· Grupo «0 cMando de Armas» a.nun· 
do lo dispuesto en el artículo 4.", de uittlla pUl' Orden 4e 15 de dicIembre ciada 1)01' Oroen du 1'1 de, no.viembl'e 
Ol'd~'nde 28 de ,nOViembre de 19391 de~97i'. (D. O. n~m. 286), y de cla- de 191'1 (D. O. mlm. 263) y" re·e·tifica-
(D. O. lllim. 52), se concede el c:.un· . tie .l" hl)\) ,"1:'" eXlstente en J.as Fuer- da por Orden de 7M de novieml:lre ,de 
1110 de residencia (sin (lereellO a ¡¡a· gas ~e J?OltCl}l ~~mada, para la ~lUal'- 1971 (D. O. núm. 269), asignada al 
saporte di,,"tas ni indemniza~ión ;por . 1,1. Cll'CUllSCl'l,pClOn (plaza de- Barce- 01'11pO XII de Baremos exiswnte en ~aslad¿ 4& l'e~idene!.a). a la I}~aZa d.e l' l'¡.Iona!. se- destina., con carácter vo- lt1. Escuela Central de Educación Fi-
Cáceres • .en la. 1." ,Región' limita!', aJ ll?utarno, al cOl:nandal1te de Infante- s~ca. (Toledo), para 'Profesor del 'Gru-
coronel de Infantel'ia, Es,<}ala aetivll, I rl~. Es,ellI~ actIva, ~rU!p() de \tiMan- po 4:", vacante d6. e!a¡;e B, tipo ?_O, 5& 
Grupo de ~Iando de Armas. D. lu· do de Armas:>, D. LUIS Melero Caluro- destma, con earaeter voluntarIO al 
lián Diaz López' (4199), dispo~ble en 11 bri (758i). de la. tercera Zona de la. capitán de Infantería, Escala acÚva, ~ 
la 1." Región Militar, plaza de Pla· ij I:. ~I .. E. C. {Barcelona), y pasa a la Grupo de .Mando de Armas», don 
sencia, .ofrntinuando en ita misma si· 1 Sl:UllmÓll 4e «En S::r,vieios Especia- Ped~o .Luis Rodríguez Vila, (8205), del 
tuoofón da disponible ,en la pInza de i le,?,. Grupo de «Destmoo ~e C~ráeteT ReglDllent.() d e Infantería Defensa 
su nueya residencia y agI'egadoa.l ¡ M1I!ta~". conforme a lo dIspuesto en Contra Canos Toledo núm. 3.,} (Za-. 
Gobierllo Miütai' de ,Caceres pOI' un I 1'1 1l1eISO al ~el pun!o· 3. del aparta- mora), siendo su baremo de !8,66 pun-
plazo máximo de seis meses, a pa:t:rir do .A, del arüculo 2." de la Orden de tos; queda comprendido a dectos da 
da la fecha de lapuJllieaeión de esta 11 de .n:t3TZO 1Th :t9&'i (D. O. núm. '(4)" percibO de complemento de destino 
Orden. . lIadrld, 23 de enero de 19'i'8. por €special preparación técnioa en . 
El cese .en esta agregaoión se pro- el apa:rtado S.2,grnpo 3.", fll(}tor 0,00, 
üUllira al1tomaticamente al fill&lizar VEGA RODBiGl:EZ de la Orden de 2 ..{le marzo de 1973 
dieho plazo, o MteS. si ile oor""e5poo- (D. O. núm. 51): ' 
diera dest-ino de cualquier carácter. Este destino',produce vacante para 
Lo que se publica. a efectos del per- el ascenso. 
tlibo -de eom-plemento de ::;ueldo que Pura cubrir la v .. c"' .... "~ do o"m"n~ )'ladrid, 2ll de enero de 1918. 
_ ¡pueda COl'l'!'sllOlldel'le. .. ... ,t,., .. U .. 
Madrid. 2.j de ooero de 1918. daute d~ Infantería EsenIa. activa. Grupo de .. Mando de. Al'mas», anUIl· 
AnOZA1\ENA GrRON ciada. ¡llor ,.orden d.e 15 de dieiem l)l'(~ de lUi? (D • .o. núm. 2sG} y de el:}.-
s,} e, tipo 7.<;, ~xistWlte en las Fuer-
Destinos 
POI' n"pUcn.ción de.l lwtfeul055 del 
RI'g.ll1lmt'uw para ,la l'}rovislón ,de. va· 
cn.nteil de 31 de . dIoiembre dE' '1fl.'i'1l 
(l,). (). mim."!, d0 1m). y para eubrLr 
la vll.oomte exist()1nte en la Academia 
de -Iufantería ('ToledO). para pl'of~· 
sor y jefG de la Secctón de Investiga-
cUvn y Doctrina, incluIda en el Gru· 
po m ,a·ul lHu'emo, publ1cndO en el 
DfAIUO ,OI~tcIAL de S ,¡Jo: mayo de 1970 
(núme.:ro. lífi) , anunciada :por Oroen 
de 27 .ue octubro de 1977 (D. O. nú-
mero 247), dase .e, ;tipo 8, se-destina, 
(lOIn carácter vOiluntM'io, al coro1Hl·l,da 
LIIlt!!inte-ria, Eoo!!ila aootl va, a,tUpc, de 
«Mando d-G Armas», 1). Antonio :Ber· 
tomlÍu LÓI>er, (4120), dhs.!lol1il)le tl!n la 
1.1> UHgión Militar, plaza .de. .Toludo, y 
agregado al. Uegimiento de Instruc· 
ción r.p.·panto {le la Academia de In· 
tantel'In, 
Madrid, 23 d<lo {lq¡el'O doe 1978. 
?a¡;¡ dI} Folicía Armada, .paro. la. sexta 
Ch'UUI1SIll'lpclófl ~Pamploflll). se desti. 
nn, coa eal'uctel' voluntario. al ca. 
¡nandnntí' dr Intnnterfa, Escala a.c-
tl\'a, GrUllO dn «Mn.nd() de ,i,rmaslI, 
dOh l"m'Il11lldo AvlIa Garcín. (6730), 
del T-e.l'cio. Don Juan de Austria, 
fU do La Legión (f'uerto del Rosa~ 
·rlo, F.uerte-ventura); y pasa l)¡ 'la. sI-
tuación <1e .1<::'11 Sl'l'vl.cl05 Es.peclale!!i, 
Gru,po d,Q ~n!!lltino (1(> Carácter MUI-
~Ul" contormo tt lo dispuesto en el 
i,tlciso a), <tel punto S. d.ea apa;rtn.-
do A, del artículo 2.~ ü-e la Orden de 
11 <te marzo d!> 1967 (D, O. n'llm&-
1'0 74). 
Madi'ld. 23 de {'nero de 19'18. 
Paro. cubrir la VMante de earpitár 
de cUll.lqulel' Al'ma, Escala aootiva. 
VEGA !RODRíGUEZ Grul'o ,(lª .MtUldu ·de Armas». anun. 
c1l1.{!t~ por ,Or,d,etl ~le 18 doe noviem-
bro d.a 1077 -(D. O. mlm. 265), de ola-
so B, tilla 5," asdgnatlo. n.l Grupo XII 
Por aplicaCión del nrticulo 65 y por 
haoorse acogido al Derecho de PetI-
ción, se destilla, con cart\()~l' vo-lun· 
ta.¡·!o 11 In Plana Mayor Reducl,:'!a 
<!Pl neglmil'uto de lnfant(ll'ía l.n. Vic-
toria m1m. 2S (Salamanca), al Ú'nt€n· 
te de.lufant&ria, dI! lo. Escn.la especllll 
dQ mando ,l}. Sócrates Manin Balta~ 
sal' (3257-1), a vacante del Arma de 
Infanttu-ía, -plantillo. eventual,' clase-c. 
tipo \t.o, del ·U!!;.&lm!ento dI) lnfanterftr. 
·San Fel'nandO núm. 11, en va.oanw 
clas~ e, tipo S,O 
Madrid. 2j de enero d~ 1978. . 
VEGA RODR1GUEZ 
Para cubrir llarclalm~rit& las va-
ca.ntes dce teniente auxiHar de <lllal· 
'luia!' Arma o Cuerpo, segundo gru-
po, anunciadas .(lIase C. tipo 9.". ~or 
Orden da 1& de, dioiembre de '191'17 
(D. O. núm. 287), se. destinan con &1 
oarácter que s'& indica, ti, los- oficia.. 
l-es de dicha Escnltt 'J grupo 'lu-€> a 
eontinuaoeión se r.elaclonttn. 
Plantilla flJII. 
l?REFERENCrÁ. VOLUNTARIA Pura <JIl})!'!r la vn.cruflte de comA.U dt\ Btu'l'tUOS, exlst~llt& .en la Esoue. 
du,n-te dl1tl ICU.PO' de Varl!l1S A,rmM, la Gmltl'al ·de, Eduflllclón Física (To-
na1grulido. al Arma do In:fantol'Ía. anun. lulO), lH11'(l. IJ1'()fm~Ol' d(!.! {ir:u.po tel'oo. i.l la Zona de Bectutarniento 11 Movm· 
oiltdll. :)101' IONI¡;n ,de 22 dIJ. «Ioviem· ro, st> ü(JstittU, cun (}Ut'áctN~ volunta- zación n'llm. :;¡; (Murcia) 
lJNl do li!77 (1) .n. 'mim, 2fJ7" de ala 1'10, u.l ,cfi¡pitó.n do illftl.11terÍlt, Escalo. ' > • 
lit' ,e, tl:po, Ii, fif!lgnooll. a.l Grlllpo de MttVl~. Gl.'UpO dIJo ftMnndCJ d,¡¡ Arma.s», T¡¡.ninnte a.uxiliar ds Infanter:a do .. , 
Bll.romog XIV, tJ.x.!¡;tcmtrt e<n,ol ICUI.1l- j).(~tH'lm; Allm COl'vlnos (9701). de la. J.tOtt1t'i.ll ,Morn1(!j~ Per!áti!!z (4035), d1¡¡;. 
({,i'O ,de Pro,!o¡;.twndo do ltl.1..¡;' ZOtHt ,¡la -GtHtlpttíUn ,ae. Ex,po1'ienolllf! rtl.-tí ltl. Es- llOl11bl¡¡. (In la 7, Reglón Mll!tnr, '11'111.> 
Jo. '1. M. E" e, .(DM,h¡'.Jto, d¡; Mnd1'Ld), cUt'lIt Cí!ntt'ul ~l{} EtlJl(){l(J:lótl. l.'!sicfi Zfi '!tt 1.I>O;:n. Y' a.gregn<lo al en. illúme¡.. a,(~ ~lJtilt!tm, con tlnrlÍtltGl' voluntario, al ('1'tlkdo<)1 afüll.¡lo /iU btl.reU'w df.l. 41,50 ro "" • 
¡10lHMNhmto do ln1'll.11torín, E!!\lttll1. It(l. ¡HÚli08,tlUedu,tH11)UQID'llrtlll{Udo t\ etM. 
Uva, (h HIpO do «Mn,u<t¡o dtl Al'mltR», 1,1J,~ <Id lJííHJI1JO ,rI,n' tHJUll111llMtlto de 
doa Htit!Wl B".jHJyto I<lola'(i¡.¡'(J.j, (tl7tl2), til~¡IiJ,no 'pm' t'HJINílnl I}H'!'IHil'MUm 1;(\0-
!"'l -.11 Alto l"J>\laclt1 Mtty(w, Mil un hu. n!{1;l1.fJn .¡~¡t ttplu-tac'ln a,~, gx'upo 3,0, 
J'rolrj() ¡lo ~e,i¡S p1JlitCla. fnul,ot' o.oa, dl~ la CIntan da 2 de. mar· 
H>¡t~ <!l(!í!'t1Ufl ,IlI'O(l.ltOtl contl'llVMant-e, 7.0 do 1073 (D. ü. mim. 5.1). 
MM1'M, l!~ dl,i'~)(ll'O ,:Le. 1!l78, Madl'l,d, 2~ ds (llllerO d'¡¡, 1978. 
FOMOSOS 
AJ Cuartet Gtln/lrat de la nt.'uiM¡jn dlt 
lnfanterla MtJ(Ja.nd::l('l.(UJ. KGuzmltn d 
Bueno» n11m. 2:, ltfa-lIorfri Or,ntraLíz(uia 
\($wvWa) 
T,mlente auxHiar ,de, -Info.ntel·ía. don 
GÓMEZ J}IOUTIG'ÜELA GóW:z IHOnTIGüELA Anacle,to IBriones ·Ca;l'Vo (348t) , dlapo· 
• 
D. O. m'im. 22 ~7 d~ enero de 19'1'S 
;tibre <611 la. 'l." Re-gifm_ Militar, plaza I Documentación! pu.p.elet~ (le peti-
daCórdaba y agregado al Cl'R mune- don <de <lestino y :Ficha-resumen. 
1'0' 5.' Pla.zo de admisión de ¡peticiones: 
Quince (lías hábiles, contados ti. par-
Al Ju::gado l\'Iilitar Prnnancntc dr la til' ·del dio; siguit'nt,e al de· la. publi. 
2." Región ~:lil:ital' (Sevilla) co.ción d<l la 'esta Ord&nen el DURIO 
l'C'!a,ciono.n; qnMítn en lo. ~it,uac!ón y 
g-u(l;rnioió11 qUQ para,oll.t'l.3. uno se in-" 
>Iliell •. 
.4 teniente coronel 
OFiCIAL, debiendo tedl81'se en cuenta lo {;omo.nd3.nt~ diplomado de" Estado 
Teniente auxHial' de Infantería don i ¡1')fJvisto ,en los artículos lO al 17 del I Mttyor, ID. ,Horacio Santos Fermindez 
Agustín -Cazador Guel'l'3. :3:~99.1), dis- ¡ R~glammto de J/1'ovisión de vacant"s l' (6:">ffi), del tEstado Mayor de la. Ins-
ponible en la 2." Rl'gión Militar, pIn- ¡ ,da 31 da dicl.ambl'~ ,de 1976 (D. O., nú-¡ pección Gen~l'alde las. Fuerzas da 
. za de Huelva y agregado al R~gi. mer<> 1, da 1977). ':Policia ~c\rmada,en vacante de Esta-
miento de Infantería Granada núme- Madrid, 25 de enero de,1978. do ",~Iayor, con antigüedad de 2(} de 
ro 31. enero (te 19,8; c?sa {'-TI la situación de 
?Iadríd. 19 de enero de 1~. AnOZ:AREN!. GIRÓN "En S-ervicios Especia.les-, G-l"UPO da 
AROZARE~A GIRÓ}! 
"acanfes de destUlo 
CI8S€ e, tipo 7.0 
Una vacante de teniente de Infan-
tería. &"Ca:1a auxiliar, exi6te;ñ~~ en la 
Jefatura Superior de PersO'Ilal del 
. Ejéroito, 'Dil'tt<!ciÓn de Personal {'}la-
Clase e, tiípO 7.0. drid). 
.. Déstinos de Carácter ,Militar., que-
dando dis.ponible en la guarnición de 
Mai1rid y agregado al Gobierno Mili-
tar {le la ci.fada plaza por .un plazo 
mlÍ::EffiO de seis meses, sin pe .... juicio 
{la! desti.no que, voluntario () fm'zosO<, 
pue.t!a. corresponderle . 
Este ascenso no produ{:8 vacante 
para el ascenso. 
Una de coronel de ImanterÍa Esc3.~ Docum.e.ntaeión: Papeleí.a: de pati-
la activa. Grupo de "Mando de Al'- aión de destino ~ ~icha-l'éSU~e~. .. A comandante 
mas" del cupo de Varias Arm'lls. pa- Plazo de admISión de pehCIones;. 
1'3. Ni~·elación de Escalas existente en ' Diez días 'llábiles,cóntadosa ¡partir 1 Capitán 'D. Dieg{} Garc1a S i m ó n 
la Jefatura. Sup('riol' de :-\poyo Logis- del si~uiehte .. al de la publicación de I (81b'?), de. la jefatura 0.& ·Automovilis-
tino del Ej(i¡'.1ito, Dirección de .-\po- estaOl'den en <1-! DIARiO OFICiAL, de- mo de. la 9 .... U"gión Militar (D~taca· 
yo al Material (Ied'atul'a de Vehfcu- bien-do tenerStI-en cuenta lo previsto. mUltt'd~ l'm'que y TaUerrs),en va· 
Jos, Madrid). l'll los artículos d~l 10 a117 del Regla- cante de cualquier Lo\rma, clase B, U· 
1)oCllltH'nt:lí.llón: Pu.pell'ta dl'peti. ~euto ~e pi'ovis.lón ~e va.cantl:!i' de po ~¡.l}. con exigtllcia de! título dI! Es-
cióa -dI! dl'l<tino y Flchl1.r.esumen, ,U -do dIciembre de 1916 (D. O. núme- pt'ClaUsta en AutomovilIsmo, con an-
Pla.zo de admisión di'l petlcloilles: t'O 1, di.{ .1977), 1i~U(ldUd de- ~3 de (me.ro de 19'i8: qul'-
n!p:;. {lfas M.bU>!'s, contados a -pn.:r1:J:l' _ Madrid, 23 dí' enero de 1978. da disponible en la guarnir.lólI de 
del siguiente al d-e la. publicacIón ,(franada y agregado a. la n a s e de 
do esta O!'d"n en el DfAl'UO OFICIAL AnOZARENA GIMN 1)¡w,1\!e y TallcTI'$ de Vo-l1fculos .<\u-
drbtendo tenerse en cuenta lo prevls: tOlMvlles da ItI. 9.~ (l.eglón l\filftnr,en 
to -en los Il.rUculos 10.111 17 del Re- vtlcnute de clase e, tipo f),l}, por un 
gla.m&ntto de provisión de va !nntes plazo mdxlmo ,(l~ Sl'l$ meses. sin pero 
de 31 di!- dlclrmbre <'le 1976 (D. O. n\1- V ....... ""te" da ....... udA Ju!ciodcl destino que, voluntario o mero 1, de 1977). ......... .. "',.,.... v forzoso, pueda. corresponderle. 
Madrl<'1. 25 da enero de 1978. iEst& asoenso no prOduce vacante 
Clase C. tLpo 7:> para el ascenso. 
AMURENA GmÓN Vacante el mando de la Zo-na. do Madrid, '25 de -enero deo 1978. 
Rwlutllmiento y Mov111zaci6n mime· 
ro 81 (La. Coruna), se anuncIa para 
Clasa C, tipo 7.° 
Una vacante de comwndante de In-
tería, Escala. activa. Grupo de -Man. 
do de Armas~, eX!$ten·te en la j"cfatul"B; 
Su.perior d<l P-ersonal del Ejército, Di· 
rección de Personal (Madrid). 
Documoentúción: Papeleta <loe peti-
ción ,(le <lasUno y Ficba-resumen. 
'Plazo de a<'lrnisión de peticiones: 
Diez dtas hábiles, contados a partir 
d.el siguit'tUt¡} al do la publlcaeión de 
esto. 'Ordoen Il!ll ·el DIARIO OFICIAL, de· 
biendo. tenerse ~n cuenta lo previsto 
e1\ los .artículos .001 i!0 0.1 17 del Re-
glam.ento <'le provISión d vacantes de 
Si (H! dlc!embl'l) de 1976 (D. O. nú· 
me-ro 1, d.e 10'17), ' 
Madrid. 2:> di} llllHJrO de 1078. 
AIW7.AttENA <lmóN 
&I~r cubierto. entre coroneles del Ar-
ma <'1-6 lni'antería, de la Esca.la activa, 
Grupo de «Mnndo de Armas», 
OocunlantllciÓ'n: Pa.peleta <le peti-
ción de destino y Fiaha·resumen. 
Plazo da. admisión de peticiones. 
Diez días háb1.lIs, oontu,dolS l't. .pnrtlr 
del s i ¡5 u 1 e.n t e al de la pubU-ca-
clón de la. presente Orden, debien-
do tenerse .en cue.nta lo ~l'>Gvisto en 
los articulo-s 10 al 17 del R~lamento 
para la. prov15ión- .0.& va<:u,n,w de 00. 
de dtclembre ·de 1976 (D. O. núm.e-
ro 1, da 1977). 
Madrid, 25 da ealel'O d>& 1978. 
AROZARl!:NA GIBóN 
Ascensos 
Por exist1r vacante y rGun1,r 1118 ICon· 
rlotones exIglélúll en la iJ'J&,Y' ,de 19 de 
CIM~ e, tf>lHl 7.0. Il.bl'l1 a'El> 1961 :(D. -O. mhn. O·,;) y l)m:re· 
Cufi.tro VMullt(lg< 'rl{,\ Q·f!.clttll''1 suhM. to de 2j de dlolembr.e de 1900 {mAInO 
toruos di. lntlmMrítt, ¡.:stlttln. IUIJlweiuI (JlI!eIAL mlm. tl de 10(7) y conformo 
de imtllwdo, 'lud¡;tonMs €'1l1.!n. A-gl'U¡lfliotón a JtI. pr1mern 'l'liIlPolI!nI6n trnnstto)'ln. 
(te Tropnl! >(1,111 Gllltl'tl'l (lNwrnl dt'l d-1 ,RNl,l JJ-eCN!to de la do mayo do 
Ej·ér.oito (Madl'fdt; lo.s lIo,1!C1!:r\ nt~,s!lo 1977 -(D. O. núm, 155), se asolend~n ll. 
(l,elurrñn ):I(~bltíil1t' 1118 íH"1ltdrs que P¡U'!t los emph\os que para cada Thno se es-
los ruismos se11nlo. el 'u.l'ticulo ('¡() dpl. '11 e!!lca. al jefe y oficial do ,Infan. 
teocto 'artIculada. q).l.fl ¡f'l('sarrolla la ¡ t.:!ría, ·Escala activa, 'Grupo dI? «Ma.'n· 
Ley 13/74 (D, 0.- n-qm. 245))1 ! do de Armas., .que a continuación se 
AnOURISMA GmÓN 
La. .orden dI) 9 de enero de 1978 
(D. O. nt\m. 8), por la. .que se 8.SoCen. 
<lió alelllpl.eo da comandante, al ca.· 
pLtánde I,ntante-rfa. Esca.lc.. c:div&, 
Grupo <'I,e «Destino de Arma o Cuer-
po» D. i{"e1l>peCo,br.ero Regojo (816.1.), 
lY& rectifica ~n -al sentido ·de que el 
prlm.er 'llpe1li<'lo es Cabrera y no Ca-
br&l'o. ,;0010 !pa.re.rro.r me-canogtáíi<lO 
se !hacía. consta.r en la citada. Or-
den. 
Madrl<'l, 2:; de emero d>& 1978. 
¡Por existir vacante" y reunlr la~ 'con-
dlnicl1lM exigidas en la. .orden de 30 
de anGro de lt,j.o (l}, O. núm. ~1), se 
lt8Cí!\llda al Gmp1co qua el} t1I>jiNl1f!ctl. 
al lIuhofklttl dfl ttífnnterlfí. qUtl u. CUII· 
tlllllMlón 1Il} l'OlfLrl!tmn., .(J;uNil1. e-11 1!)¡ 
s¡tuncióa y uunrll!tMm ijtUl\ l>Hl ¡mlleíl. 
A ¡ll"tllarla 
,Sarg"ento lH'im¡¡ro !}, :rosó :Día.z Du-
rán w,:!GO), <tal 13atnllón ,d;) ,~nstruc. 
alón .Paraenid1a;ji1, eIt vaco:uta. del Ar· 
ma, clase ,A,-·tipo 1.0 , ,con antigüe,d8id 
21 d& ~nel'O de 1918 
Escala especial de mando de lefes 
y oficiales 
Ingresos y escnlafonami(>nío 
D.O. núm 2:a 
de ~~ d.o \lIIO'tl d!~ 1\118; qllNla dispo-
nibil;' ,m la ftUíll'nicl6n de Alcantarilla 
~'''tm'!'ial y t\gl'e~~tldo 3. í'-U Unfdad de 
pl'oc\l,lencla llor un plazo 11(\ seis me-
se:;, stu .pFl'jllicio del destinoq\l~ vo-
luntario o fOl'?;ní'o pueda eOl'l'eSpOn-
(hnle. Este ase"nso proíiuci! vacante 
para el aSCí:mso. 
al emplt'o de eapit:ln de complemen~ 
to {h} Infantería, (lon la ll.r¡J;lgüedad 
«U~ para c¡Hla uno se le sNlala, ti. 
los t.enientes <le la citada Escala y 
Arma <ItlC a. continuación se l'ela.-
Por ,. ", '. 1 ' , d' .: "f" 1 eiomm: ,~.:,e~1I1!1. a~ ~o~ ~:uon~;..,qu: lJ~ , Ti?ni¡onw {le- complt'm.mto D. Anto. e~"neCld? LUID ... 9~6,¡19~~'..~~ :' d<,sep_ l, nlo Ballí'stcros del Rí?al. con antigM. 11<1;;1>1'*1 :,~.}!. n~m ..... 01;)" li ~01IDalj (lad 'le 30 de dieiemorl' de 1968, de pma a~l¡C~~,!On d~l m~::smo aln~oad~s , ajeno al s"rvicio activo y afeeto para Madrid, ~~ de enero de 197&. 
AROZARENA GIRON por ~~~ Old~nes. de ;.? ,de. I~ov.emble i movilización a la Zona deo Recluta-~e 1~ ",,_~. /J. numo .~;)9, y \ 1. de mar- miento y ;":{ovi!ización núm. 25, con-
~o de. ,;t9t;) (D. O. numo 64" se ~once- tinúa en la misma situación. 
de e~ mgreso: ~ volm;tad prop~a! en 'otro, D. Eduardo Garcia-Romeral 
la E::scala especHil.de lí"fes y ofl.clales Berrueco,con antigÜEdad de 5 de no-
(ES~:l: de .~.ando de Infa!'!'terIa) a~ vi~mo.re de 1913, de ajeno al servicio tem~~t~ amnhar de,~nfanteIla D. Jose activo y afecto para movilización a 
Alldreu Torr~~ (38Mp, del Cuar~el Qe- la Zona. dE. '. Reclutamiento y :\Iovili-
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma. o Cuerpo» 
En aplicación de lo dispuesto en el ne~al de la ~lgada de Inf~nte-rla 1\10- zación mimo 11, continúa en la mis-
arWmlo 3.0 de la 'Ley ,de 5 de 'abril t~r~zad~ x""i{XII, ~,scalafonandose p~o- ma situación. 
de 1951 '(D. O. núm. 82}, por hao"r vlsHma..mente de acuerdo con ]0 dlS- 1"~adrl'd <;>¿ de 
l 'd 1 d d 1 t· 1 ,n ~ enero de 1978. curop loa e a l'eg amen ana <e. puesto en las normas 5.& y 7.& del ar- • 
día 23 de enero de 1978, pasa al Gl'U- tículo 2." de la ,orden de 17 de marzo 
po de ~Dl:'stino de Arma o CUN'PO» el de 1975 (D. O. mimo 6~). 
com:mdo.nte de Infant.ería, EscoJa ae- Bl mencionado oficial pasa a la sl-
tiva, H¡'u¡lo d~ «:\!ando de Armas", tunción de disponible y agregado a 
don lide.fn!1so .crespo del Pozo (69S3) , su actual dí'stino en las comUciones 
dI) la lEfatura 5upl'1'iol' dt' Personal que se seilalan-en la Ord¡m de 20 de 
(ll'i,rección de ¡>el'sonal), é,!i vacante octubre de lU16 (D. O. núm. 2.;2); 
d~ Inf~ntería, elaseC, .tl,P0 (,<1; qlle~a qUí.'dn sujeto n lns condicionfls y Pl'í;-
dlspolllblt> {'U la I:rll~1'II1C16~ de. ~lHh¡d c:\ptos que 1'1'~Ulall la Escala especial 
y ltgl'e¡.t!l.dIJ a la mtadn. DIl'\CC¡Óll d~' d" jefes y oficintl's. 
Pel':'imml 'por UII pll1700 de SIHS meses. Madrid, ~3 d!~ (¡1II'ro de 1(178. 
sin ¡wrjmuio «(\1 dl'sUno(lu!' voJunta· 
l'lo « flH'MSO lltwd:l I.tm·l'espondfll'le. 
E¡.¡fe (\(1Iu1)lo d(\ sltunci{m pl'UthlC(\ 
'1ncante (lUí' $1' da al 1\¡.¡t!l'n~{I. 
Madrid, 25 de í'lwrodo 1U18. 
Situaeiones 
'J:)(l al1ue\'í!o con 10 dispuesto .en el 
punto 7, dl,l aparto,(lo A), dHl artícu· 
lo 2:0 <le lO. 'O¡"lnn de 11 (1(\ mar700 
dl} lft16 (n. O, Mm, ,(.í), en ,l'('l:wi(¡n 
con {'1 I\!'Urml0 :1.0 del DlHll'(!tO cte· la 
'Pl't'slt!('tt(lla dí'1 OobIerno >él(' 12 (lo 
marzo -tI" m;)c\. (D. n. núm. ü'{), cüusa 
baja, n peticlón propia, en las Fuel" 
zafi de ,Pollt:ía Armada <11" la 4,& .elr. 
<lt1Ilserlpo!ón (Bal'Cl!lollil.) el capitán 
dú ,1!lrtU/ü'.¡'ía,F.stmla tl.ottvll, GrllPo .¡ll} 
«:\tattrlu (lu Al'mas», n, 1"l'(1uc!sco Egi. 
do Al'quríl (!l146), y (Ses a. 1m In situa· 
ción dí: Servicios Eí;p,l(!lnh~fj, -Grupo 
(1(\ «!DesUno ·(1¡' «:ul'únttll' IMlllttn'.; ,(tlHl-
¡lmHlo p.f! In 5it,lUW1ófl de ,dl5pOUlbll! 
(lU 1ft a." H¡'gi(m Militar, ¡llaza. d(~ AH· 
{\uutt;, y ttKl'üg¡¡,¡]o 0.1 -.Unhle1'llo Mili· 
tlLl' dI; íllelm p;:um pI}!' llll 111:12:0 tl'u\· 
xlmo dI' lil'lí; tltl'SNi, ¡¡, p:tl'tll' de la 
fi'nlHt dI', lit llU)¡!ICHl.lh'lll !ll'l (Istlt nnl'H, 
IlOluWltl(.1\tlosIJ10 el otml1Jl/J ~ll~ l'tJsltbn· 
(lllt, HIlI ¡lI,H'l'cllo tL ptllltl¡mt'j;tJ, dit,ttls 
ul ind!'lIItllz,wióll Ptll' t.1'tLHltH1.tJ ¡¡tI, 1'('" 
Hlllt>lI ni tt. 
11':1 tWHt' (tu (',flhl ILI4t'i'¡;l1(Jj()Jl i'lfl jH'(j. 
¡l!H\!l'¡\ tt11t:tjIlHHh~ttm\!1Itf' ut fhmll1.lu' 
ílltlll{J ¡11mm, ti IlIlt.'S l'!! J¡, (1111"'('¡4111111' 
Illl'1'ít 11.1':41\1(1 41I'tltIlÜn1l1¡'I' ¡mi'¡'Ull·¡,í', 
'1.(1 ItlWKI; 1111hlll!a fL (·f¡'nin¡;¡ ¡j!'l lll'I" 
ulho (!t, !\iJJUjll¡'H\('uttl ¡lll SUI'¡tl¡~ {¡mI 
¡mp(lrt t'J1!'!'l'KIHÚltl¡'r'jn, 
l~¡.\t(j ¡mmIlla .¡]n al1;¡lt!.c1ón p¡'odnoe 
oontl'I1.Vt\(IltIli:tl pum el as(lt!Ugo, ' 
,Mt\dl'ld, \l.j de e-ilC.l"O de 1978. 
.AnoZARENA GlnÓN 
Bajas 
Seg'11n comunlt~(l <>! Capitán G('ne.!'al 
el~ la. l .• n",~i(m Ml1Itnl', el dío. 9de 
OU!H'Q de 1!l1ij fali(!cló l'Il la plar.a de 
C¡í(Wl'NI <>1 hl'l¡,tulln r1/1 IlIfunttw!u don 
1~I'un(l!seo FCl'n(m(lí'l'.CIl.I'1:Hlllo (!lO;;!!), 
qUIl tenía su d('i'it!uo ('11 el 'Centro de 
lllíltl'ul1oión 11" R!'cllltal'l ,m'lm. 3. 
Ñ~a.dr1d, 25 ele (lIH'l'O de 1018. 
A:nOZARli:NA GmóN 
• 
Según ()(1mul1l!:tl 1'1 .c:l\lIPltún G(HHll'll.l 
de la 3,'" nt'lSi(m :\1Il!tal', 1'1 dia 14 do 
~ener() (iI! lD7ii tallcclú éfl la pla70a <tI! 
All10y ('AUna nt 1 l'! lJl'lg'lttl¡¡ el;' lníilu, 
torio. D. Luií; Pal'l'fl n(J(lli~u(:z <¡¡~lili, 
¡¡\tI) tllllín. HU Ib,tirlO l'll \,¡ H"ldmllwto 
MIxto ~In 11l1'tllltl'l'ia V!ztmya mlm, 21. 
~'l(ll'id, 1!;¡ t!tl t1!l!'U ,¡le lHi~. 
AnOZAlU¡:-IA GU!{lN 
Escala de COillptemento 
~}f1)' tt'fl(',j' ('UlfIH!'t!a¡.; l¡lH (',UWlllllo. 
1!I'ft qlH' !l t'l'mltlil ln¡.; 1Il'tíü1l10S 0', 
y {l;¡ dI! ,ln~l 11l~1:J'II,~,\hl1l'fl IHll'U pI fe· 
U!l1tam! (1I1t;o y el ;\w; r¡llp el (! la g!l(lltlu, 
de COlnlllf'llli'ut.n el ,\ L~i('l'(\lt(l, apl'obu. 
das po!' 1)N)X,,,to rlt\ 17 di) flov!('mhr'e 
de 19M (1), Q. UÜUl. ll¡;¡j, se usOiOtlden 
AROZARENA GlRóN 
Por tener cumplidas las condleio· 
IH'S que.determinall el' al'títmio (,>i de 
las lllí;t!'umlitlUí'S para el 1'l'cllltamien· 
to y d\1:mrrollo d¡~ ]n E"tmla d~ como 
pl1'mellto el"l Ej(\rcltn, ltlH'íltmdns 1>01' 
Dí.'tWl'to de 17 dI' lIovl!'mhrl'dl' 1:J;}() 
{IHAiUO ()Ftr.W. n(uu. Ir¡:). '1 dNll(lS 
()rdon<!s cnmpll'm~!ltarlns. Sil nscllm-
¡hm n tl'llh'nte di' t:ompll'mt'llto, de 
Inruntl'ria. con (milgü>lllld de 1 de 
,'11111'0 (1I~ l!l78, n los l\lU'l'l'cn!'1 dI' la 
C!Hl<líl l':seallL y .>\l'mn }')l'ocrdt'ntl's de 
la lMEC que .t contlnuo.elóll SI} I'ela.-
clonan: 
Alié!'('z de complemento n. Ml'mllel 
Alvnl'{'7o 50bl'l'do, dé In Iflslll'Mión Ge-
neral de la l'oliefo. Armada, conUr¡(tll 
HU su ílfltual destlllo 
Otro, D. I~amht'l'to Lópl'7o Val pro, do 
:t;¡<fl(j al ¡¡Pl'violo activo y af(ll'to para 
1t1()\,!lIzueUm al nf1g;mi~'nto ,eazucloI'es 
{1¡1 ,Alta Montafw, Vo.ll¡¡dolill 1\I1m. 65, 
cOlltll1(m en la mhnua ¡.;!tuaeíón, 
,Otro, n. Francisco Hoto CClhado.!', del 
He¡,;imhmto <le lnfnlltel'1n (:tuta nú, 
tuero M, tlOflt!!lIla en su a(~tual des· 
UIIO, 
Oh'o,n, JOfi(l YlIlamaYOI' r.ÓIH'Z, 
d~1 u natall(lllllí'1 }t!'~¡mi",lIttl de In· 
f:wV'rl:t APf'ott':WfiPlllt;¡!llfl l:mlH'l la 
Cltto:!oa tn'nn. :W, mmtllll'!It ('n !in no· 
tWl.! desMIIO, 
Otro, !l, Julilín l';(lllílllo' ... nol,rl:ín Po· 
ZIf,¡líü Cí~Ilf.!'() (l" TnstrlH:(\'üil di' Hí', 
¡:lutni'i I1l¡¡Íl, ~!'!t IlOutllllla j'll su actual 
(ll'titm. 
Ot¡'f¡, oH, M:lI1 t1 el l-'allf,j¡;o Till'(,n:t.o, 
,lA 11 lHtHlll(lIl drl. H<jimh'lltt:l ll~l !tI-
falltt·l'f;¡ Anof,rafllil)lnta!lll! l.mh:l ht 
t:at(¡lIn(\ tll"ltn, ':1\1, fllitlHlII'1II el! sil :W· 
tltal til:l\t.lntl, 
OH'o, n. J1ItH! HII!1al'!, A¡lIth', tI!' 11,11\" 
uO nI H~I'v¡llln U¡'j!VI! y a1"'!lto ¡¡ara 
ItHlVI:IJ'llidt'¡¡¡ al lh¡lmillt'! ík Juran, 
t('I'!/t (¡¡¡¡¡tia laJa.¡1\ Hlllll, 1m. lIf)IIt!IlÚIl 
\'U Iu 1II1t,!tlU ¡.¡!11111f·1(Q¡, 
Oh'u, {l, FI'HWlhH'il l,(I'){'z Pantm', !lo 
lu. J¡·ratm'tt {ti' AnülIIlOvill;lIl1fl ¡lc. {I\ 
C:omluH!ruwiu (¡¡·ft '¡'H I (! t:¡mtlt, oon, 
i.lnl'ln.c\H 1m lwtllíll (1: RUno, 
MtíUl'l.d, lUí díl (un o d;' l~¡iR. 
D. O. n1.Ím.~ 
CABALLERFA 
fases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
En aplicación d\:' lo .(lispuesto en el 
artíeulo 3.<> de la ,L¡:,y de 5 de abril 
de 19J~ <:D. O. núm. S1?J. por haber-
cumplido el día 2ft de- enero de 1978 
la: edad que en la misma se señala, 
pasa al {"rupo de .. Destino de- Arma 
Q CUErpo» el eoronel d.r Caballería. 
Escala activa, D. Edual'do Pérez~Ce· 
rezal Clavijo (S-~6~, jefe di> la Yegua-
da~nlitar de lerez de la Frontera, 
(.cádiz). de vacante de SU Arma, cla-
se e, tipo 7.'>; queda disponible en 
lerez de la Frontera (Cádiz). 
·La vacante- que produce correspon· 
de a1 turno de u"censo. 
MadrId. 24 d" '¡¡UI'l1'O do 1978. 
AnOZAilENA GmÓN 
Vacantes de destino 
(:laslO (:, tipo 7.0 
.tIlia de coronel de Cnbllllerlü. 1E~r.a· 
111 actlv!l.. ("l.rupo dn d)l'stlno -de Ar-
ma o CUl'rpoJt, exlstt'lItl' NI la Dlrt!c· 
nlónde 'Pp.rsonal de la Jl'tatllra Su-
pertol' de ,I'ersonnl para jMe de la 
Se<lc!(¡o -de .Gnballería (Madrid). 
nOCul1wntac16n: lPapeletadp. patio 
o!(¡n dn destino y FIcha-resumen. 
Plazo d!> admisión de papeletas: 
lHe.z días háblll!l$, contn-dos o. po.rti1' 
del síguiel!tí! al de la. Í~lhtl do .pu-
bl1(!Uu!(¡n do la presentll Orden en el 
DrAltW Ol-'WIAf" deb!€'fldo teue·rse en 
cuenta lo lll'íwisto e.n los artlcuJos 10 
al 17 del vigellte.Beglamento de pro· 
visión de v:t(IIl.ntes, 
Madrid. 25 de (H1(!ro de 1!liS. 
AnoZAIIENA GmáN 
Ascensos 
1-'01' ex·lst!r vacante y l'('unír las con-
dlclo¡ws exigidas CH! l(t ,),(11 ¡lc! 19 de 
abril dí> 1001 (J). O. m'trn. 9'\') 1 IDecre-
to do 22 dI! d.ie.1umbre de 1900 (DlAIUO 
OFICIAL 1I11m. i1, do 1(17) 1 conformn 
a. la diIiPO:;!cl(¡ll t,rll.nsitol'1tt d(!l iRt!al 
:o.ecreto >d.n 13 de llmyu dH lU77 (mA-
:aIO oQ~'rctAL n1lm. 15;)), 50 asciende ti. 
101 empleo!! qul'l 51' itHlitltLll, mm !ll!-
tlgüedau (In 24 ¡lu íllWl'Ú ·¡lu 1U78, !t lm~ 
,jefea d.1' !(!ahallui'ltt, E,,(Jil1:L IlUtlVIL. 
Grupo do .Mum(ud.tl AI'IHltH», .¡¡UO II 
cOlltlnlllLllllm ,¡(¡ I'UltW!{ltmn ¡ 
11 corone¿ 
'. Este ascenso J)l'Odllce. Vll.illl.nte que 
:le. dtt al ascenso. 
A t!'nirnt6 coroneL 
,Coll1t\n.dante, diplomado de Estado 
Mayor, D. Francisco :\Iesa :\Iiró '{1135l. 
de agregado militar adjunto ala A:';1'e· 
gaduria Nasal a la Embajada de Es· 
pUlla en \Snntiago de Chile.; conti· 
nuando en su actual destino hasta 
qUi:' finalice el plazo por el que fue 
di:'stinado. 
Este u¡:censo' no produce vacante. 
Su Ilonfirmae¡ón en vacante d:a cual· 
quier Arma produe~ vacante qUe se 
da al aséenso. 
m.ro, diplomado de Estado ~Iayor, 
dan Joaquín Rmllm.-o-Mazal'iegos Si· 
món (1131), del Alto Estado Mayor; 
queda di.sponible en lladrid y agre, 
ga'do. a d:ehoA.:.to Centro por un pe-
ríodo de suis meses, sin perjtiicio del 
di'stino que voluntario. o fOl'zosa :pue-
SUUhlSp<'(lci6n (le b.llmlh~rÍ\L .!í:li la. 2 .... · 
3." Y \l." Hl2giones ::\fintare". . 
Otru, ·1).:\f:mu~l :Pm'umos Guindos 
{.~tl), de'! J'uz~adQ :'.'rmtar :Pernl3.n~nte 
de la V' 1~í?gi6n :Militar, d¡~ v(\~ante 
fle cualquilll' .Atma, clase {~, tipo !l.o; 
qu,'da {j¡~PQn!.bll' ul,;:;.rtlclrid. 
Otro, D. ·Octavio .41varí!·z GUtll'd3.do 
ínS), de ayudante seeretario del 7'e. 
nienteG,"n"l'al D. José Angosto Gó· . 
mi'Z, Direntor ~lel ~Iuseo 'd"l Ejército; 
queda disponibli' en Madrid y agre. 
gado a,'dieholluseo. . 
otro, D. .Hflefonso 'L6pez- DE'lgado 
(730), de la Aertílemiade Caballería, 
de VtUmt2 de :::tI Arma, elnse- :C, ti-
po 9.<>; queda disponihle en,Vallado-
lid y agregado a d~~lltl Academia .(le, 
Gaballería. 
:nadrid. 2'l, de ene:'(l de 1!l';~i. 
da correspond.erle. l' 
E:5te aSill'nSO no prOduce vacante, 
Madi'id, 2~ de tUN'O dí:' 1978. 
'POI' rpunlt· las condiciones exigi-
das en In I .. I1Y de 1.7 de jullu de 1005 
(lHARto Om::IAt. lIlím. 1¡¡~1). mOtlltlcn.na 
POI' InL(>y :11/1076 en. ü. !tlnt}. 174) 
y Ol'd~'lIdu !I de llg"ostó de 1005 ('OlA. 
mo OfICfAL Húm. 1i!1), Sil nsclcmle al 
elll¡lll'o d~ coranN. ilOrt antigüedad 
dl1 2·1, de enero rlr: 1.\}7~, a los tl'flient¡'$ 
cOl'l)lIcle¡; de Calla!l.H'in, Escaltt acti· 
va. Gl'UpO de d)llstino' de Arnm o 
CW!j·po., qU& a .eoHtinunclón ss l'e. 
lacionan. 
I,a agreg!l.ción di> cada uno de ellos 
lo será. a los 'Ol'ganis,mosqul> se in-
dl!lall por un plazo de stth; nwses, sin 
pl~l'juiclo del -destino qm! voluntario 
o forzoso ;pueda corresponderle. 
.. Te-nlente coronel D. ,Manuel Jlub.ia.· 
les I-lernan-do f119), del, Gohiel'flo Mili-
tar de MeUlla. ,de. vacante de cual-
Destinos 
P':11'a cubrir 10. vaeante d~ telli~l1te 
(1ol'onel .¡JI' Cttbttlll'l'itL, ESt:ula activa, 
{<l'upa de .'llando da Al'ma¡;_, anUl!-
cada .pOl' Ol'dt'lI de 13 lk diciembro 
t!t' 1llt? <D. O. mim. :J.::Ii¡ y awplia-
da por Orden dI} '22 de -diciunbra 
IIt\ 1.l1i7 (n. Q. núm. ':!tl:l) , de Chille> e, 
lIpo 8.6 , a!\i~muda al ~1·tllÍ() dl' .uar('· 
1II0l'< t, t'xlst\'ut!! I'H l:L ,Ano,tlt-mitt 0(>· 
IHmtl MilItltl' (Zttrag07.t1í;pUrít pl'of~­
sor de la Sección ,de (;llballeria y jefo 
,le la mhmw, S~ destina. cun en!'t\!!· 
ter vnltmtnrIo, nI tel/lente COl'OW'! dI' 
!:alíallt'í'iu, .¡'~!;Il(\'la Iwtiva, {tlllpoñB 
,.:\Ianclo dn Armas-, n .. Luis Manso 
¡H~ Y.t1nig'lt Gistt1(1, (112l), de. la Dele-
i-!ílf~i(¡n Uf} Cría Callallnr dllBalenres. 
Con un baremo de 1'Z,83 puntos. 
l\iIllltl'id. 25 de !!III')'O -de- 197ft 
quier .Arma, clase C, tipo 9.0, ,plan. Para cubrir ·pal'ciaIHH'lltn lu,; vacall-
tia eventual i ·queda disponible eIl Me. tos -dp jetes y oticinles -d\1 .cllal<lui',l' 
Hila y agroj.\ado al Goblnrllo Militar Arlna,Esealll. a.otivtt, (frlllDo de d)c:;-
de dicha plaza. tino <le Amm :O 'Cllél\rm»,I~;;lmla ue· 
.. Otro" 'O. Mauuel N!l.vnl'l'o Amaro Uva, a.pto,; úu¡'canwnt;; 'pttra ~h,stí!tos 
('f20) , de 10. DireccIón do. A,poyo (tI burocJl'tltico5 ,(iudlstlntrummte) y ¡.~S. 
l>nl'sonal ~Jetatul'l1 de Crío. ,caoolla.r' cala nomplf>.ll!(lI1tll.l·in, a.nunciadas -de 
y Remonta), de vacante de su Arma, <,Ittsa e, tllw 9,°, .po!' 'Ú'rd-nll dl~ 7 l1e 
clase oC, tipo 9.~ ·qulldu. disponible en <Uc!elnbre c1u 1m (1). O. m1m. 2Al), 'W 
Ma-drld y ngl'ego.do (t dicho. Jefatura. d~stina .con e.l car¡lct~r (¡ue se indica 
dI!> Cría Caballar y ll.emontn. n. rOS J€hfe" y o!J.c!o.l('s, do C:u.hallnfa 
\ .otro, ID. ,nafo.cl oGal'cía Moriel f721), que. a cO'ntlnuación se l'fllur,lonan: 
dll 10. Zona ,de Reclutamiento y' Mov!· . 
1i7.flI31ón !11~m. 21, (lo vaco.nto de cual· PREFERENCIA VOLUNTAntA 
qu!.cl' Arma, clase .e, tipo 9.°; .queda 
disponible en ~(Jv111n.. Y' o.gl'egado a 
lo. l8uhinllpecc!ón de 'Cn.ballcHa do 
la 2.fI" a.~ y o."' Hnglones IMllitares. 
PlltutUlI,\ :I:t.lu • 
Caplttlll .¡ll1 <:¡Lhtl.lIl~rílJ., gHlmltL ¡':-:. 
¡lI'ulnl >tI.l' ¡llftt¡.¡!O, B', Itllflltfl M11till~ 
(;amJlll~' (57H) • .¡h'lHí'¡.('¡fHh~!¡f,íl ,\gll!'II-
:m<ltl de' {!tthllHrl'ln ¡l'/tvin 1lI1t1L 4 • .¡Iu 
V¡\f\{\llj;{1I~lnM .r!. 1.11\11 n,!> 
.. Te.lltalltr. Cl(H'!lIwl n. Jn/m tl(\ íNt\t'. 
. éliz IBGl'nnldo dt' (jnir(lli «7:J<f1) , '11(\ In 
'Yeguadtt :MilltUl', JlJfn drl la :SClleión 
de ;P.S,I. do'Jl',(j'l'll e 'rol\'.l, cln v!tcanto da 
JiU Arma, olnsa le, Upo 7.0; (luMa dIs-
ponible. en :Sa.n S,all!1.stiún. 
m.I·O, D. nlll'tuloll1Ó ¡Morcy 'ElItradu 
(7i!:~), !lH lu. ,mbllutectl M!1l1nr de la 4." 
!Hlg!(¡U IM111ttu'. tit, VllClttltn del cllal· 
¡¡nlt'l' Al'tila, nllls(\ <:. U¡Hl l).~,; i(juwtlt 
dlsj)olllllln en HUI'lwlorllt y tLgl'f'g'IHlo 
ttI IlIJll!t)VltO Mllltlll' dn ·dlel!t. pr\llm. 
otro, n. (!¡nlUA :l\om¡¡t'o {:url'illo do 
AlllOl'unz .(724), (l(~ 111. ZOllll díj neoJu· 11 la Zona .(1.11 r/l'(~lutam.il'llta y !'IfMJW, 
tamlonto y IMovl!l:¡;Q¡clón nt1m. 21, ('11 z(1,(jMn n¡~ll/.. 4:~ (l,t:!rLllal 
v¡wan1:e .d!! ·comandante. da cuo.lqui¡;f 
A.l'mu., clo.se- e, ,tipo 0,0; ¡queda dls 'fNliautflcorone1J -de Ca"bI111'¡;l'ía, Es-
ponible en Sevilla Y' agregado a la culo. activa, Grupo de .JDestino de. 'Ar· 
roa, o Cue1'Po., ID. Gabriel GaJteía":Iz-
\Iuiel'do ReuilIa {$ih de la Academia. 
de Cabt\llel'i~t de vacante 610.:;'<' ec, li· 
po 9.". Dvl'echo ,!weferente dt) gutínr:· 
ción. 
• FORZOSO" 
A. la Zona de Rec/:utamiento y ,'Uo?Jili· 
:mcaón 'núm. 54 '(Huesca,) 
Teniente, >coronel de Caballería, !Es-
cala a(}tiva, Grupo de .. Destino diVA!'-
ma o ,Cuerpo», D. Javil'l' Arruga Al· 
franca (9i9h de displlllil:ile en la 5.a 
Región MiJitar, Zaragoza, y agrega· 
. do a la Aca4emia GenerallíiHtai'. 
, l"Jantilla eventual 
HZ H. M. de la Gapitanfa General de 
Raleares, Negociado de Hstadística 
(Palida (le Jlallorca) 
Teniente {lOrlme} .ae ,Ca,}),'lUw'fa, Es-
cala activa, Grnpo de «'Destino de> Al'· 
ma oCnerpo», <li-plomado <le E&tMo 
M:myor. ,D. Basilio Castro Para<lela 
(74"~), d(J' ~U!l<Po!lihle en la l." Regil'm 
Milltar,Mttdl'id, y a¡.rregadll a. la Es· 
eue.}:!. Superior d~l Ejército. 
MUdrld. m d.e. .enero do am. 
Pnm <:ulwir parelnlmpntc lns vítc:m· 
tI':> di' caPitán >d~1 cualquier Arma o 
Gm'I'!>o dI,! 1 ntml!li'MI 0., l-ist:ala naUva. 
Gr'uJ)() dI} .Maudo dí} ·Anf\as», plant!o 
'Un. eV~l!tllfi,l, ('xII'lÍl'fit¡>s ¡'U las lo'\l\I"'fET 
({:olmrll(í,r VIejo, ,Madrid). IHLtít pfO· 
reSOl'ti): 11ul 'Gt-~"'·<\iME·r! f'U¡lO!\(IS1(¡l1 de] 
mulo aí' Piloto de 'IIclillóptlJ.l'OS, o.nun· 
Illadít;¡ {1t' mi-rito cs.p(!cííico, clase B. 
tipo n.O, por Ol'dru de 18 de octubre 
(le l(m (n. (J. 11úm. 239), Sil destina, 
I:CH! (l(l.l':í.Ctí'l' voltmtal'io, al capitán de 
Caballlll'la, 'Esco.!al.l.lltivll, (jl'UPO do 
• Mtuulo tl(; Armt~H». 'D. losé Mal'tin 
M1H:1H'z ,(lG4G).. (1<1 1ns :l!WMB'f (Uní· 
dall dl~ He!!llóptl'fOS IVl, (ll' valltwtn 
olase n, tipo 6.0 l(taulo .PUoto (lc; aJ¡,U· 
c611ttlro~), Ricndo ~m llfir¡~modp 11),1,ill 
puntos, ' 
'Mnthid, 25 de eIH'l'O ~t(' 107ft 
Al{C)Z/¡ltENA GmÚN 
iPnt'lt eulwlr la vacante de (lo"plt(m 
d(J¡ I:lmbt¡nit\l' Arll1!1, ,E¡'Wltltt Iwt,ivuj 
(l:J'U!)O (l!! «M!mao <le. ,Al'Ttw.s», 1m po· 
sl':l:Iit'm dül titulo «111 1~noto do lMlc(lP' 
t.m'os, t·~isti'Jnte (ll! 10. pll1nt1l1n twen· 
ItHtldo 1ml, 'I¡'AMW1''¡Golmt'lHLl' Vil!JO, 
\lt1tll'ldl. il.ttUllllil1;úU du Pl'óvil'll6n 1101'· 
mnl, nltHm 'n, tilló ll./J', :POI' Ordtm tl(~ 11 
ti!' lHeirlfllll'l' do l!m 1(.1:h ,é), 11l'im. 117!}), 
fH} d(~~tlHI1, U()!l tlIU'¡\ütt'l' fO't'Z080, pOI' 
l'az(m (tri iltltlo, Il.lco'llítlln aH <t~nJHl.' 
ll~H'ía, 't~¡;t:tLl!l, Mttvo., -(,ti'UPO {{tI. ~M¡u¡· 
tlo dr, ,J\¡"lllllíl#, n. 'Ii'Üt'llIW lIt) ,í"J'w\rl'l! 
S'tWU,j'l't·t.Il(Hilv,}l. 1M fah\Wutn Pol!tó(l. 
IIIno (11\1 r~.1(jt'u1to w\m, 2. d(~ VafHUlttl 
nhillí' ~:, ti 110 8.'\ plll.lltllla tlvnntnal. ,Iln 
IIlJll.l'flHl!w IAl'mn .. 




D. O. ntim~ 
tal', ,plaza ~e Valencia y (l,gl'ega:do al 
Gobierno Militar de lliehll ~laza {D~­
recho})l'eferente) . 
Plantilla eventual (!ort'<l'sp!)ndiente a la 
l. G. :!.'I'4-20" 
.4. la Representación de la Jefatura de 
Patronatos de Huérfmws de ~mUa-
< Tes de Zaragoza 
Para _cubrir -parcialmente las Vil- Tenient~ ,coronel ,D, Sant,iago For-
cantes de jilotes -sr oficiales de cnal- tuny Jeremías> (2116). de disponible 
quier Arma, ~ala activa, Gruepo de en la 5." Región Militar, ;plaza de Za-
«Destino d~ Arma OCUel'\{lO_, ,"Escala ragoza y agregado a la Jefatura ds 
!lotiy3., aptos. únicamente para ,dest!- Artillería 'de diclla Rt.gión. D. P.G. 
nos burocrá.ticos, (indistintamente) y . 
Escalaeom¡plelllentaria, anunciadas de A la Representaci6n de la lefatura de 
clase e, tipo '9.<>, 'por ()l'lden de '1 de Patronatos de Huérfanos de .lfilHa-
diciembre de,lm (D. (l. ,núm. m·), Tes de Pontelled:ra 
sadestina >con el! earáiCoor que sa in-
dica a ¡os jefes de Artillería, Escala 
activa. Gru.po de .. DesUno de Arma () 




¡U Gobtemo .mUtar· dl' Cdl'!'1'I!S 
El! vammte «{lo comlln«ante, 'teuh'u· 
ti' l~Oí'mH!l D, lVhntUel Nacarino Murit'l 
(:'H;!l). dl'l luz¡rndo eMlHtll.r Eve-Tltun'l 
dI) '(;l'i.eor,es. 
A la Zona (le Rcelntamietli(J y l\1lmat· 
zattt!ín futm. 21 ¡(Sevilla) 
,Goman<lantí' 1)1. Pt>dl'o Gafeín Mnr-
t!n'Uomo (~20). d~ In :refatufn de PIl.· 
tt'OfHttOl; <le Hnll¡'fanos dI! .Mllftlll'es. 
A. la Zmut de Il(jclutamilmto ?J ,'lzovitio 
zac!ón 'll/ám. 22 ,¡ Cddtz) 
$n vl1>cante di'1 comutHlallte, tnnit:m· 
tt~ ca.ronel ll)~ Scbnsil!tn ,"-lba >Galle • 
go 1(27el), de la. ;J'('tatura Reglo11al de 
Auforno>viUsmo 4e 111. 1," 1\(~gi6n 'Mi. 
lItat'. 
A. Ut Subl,nspacrMn <ir>; la 3." 11 1t{11ón 
Militar, Ni/gootarlo íll! lIfovmzaeÍlJn JYI1;. 
Litar (VaLencia) 
Comnndo.nt<1 ID. J,osó Coloron GH 
(411&)<, dGl1 neg¡m1ent~ de Instrooclón 
de la Amldmn!n. <l,(~ Al'ti1llwfn, 
Á la a." Zona. ele La IMEe 11 Distrito 
tl,! La [,afluna .(Tenertfeh para Tn.ayor 
<ti! la misma 
Ctlmal!{ltl;nia D. Al'Io¡mo :no,d1'igutlz 
~-;(}rk}h'(l, 1(4100), >dtll juzglltlo .(te In. Atlll. 
.¡lt'mltt ~h~ Arti1lel'1(\. 
munttl1n @vtlnLul.\l 
[i{tro. 1w'z {llIL ltfzfltUl.o MHita/' 1~.~11C" (¡tui l l tnww·'wmt¡· 'm~tn. iJ.. '¿lill(l'u ~t()'r 
(tI! las tUII,{l1ltWllu .~lllmJ fitw 11 tNrm," 
~(J,{)f.ón lit' f!e1LU)1,tt().~ IJ,II MotI)"/' al! Va· 
LC1wl,a 
En Y}-i}anfe <d& comandante, tenien· 
h~ eoronel D. Joaquín <del Río JuU 
(2912), de c. juez del Juzgado Militar 
Peun:meonte. instruetor de las dia-. 
geneias sobre Uso y CirCUlación de 
V('hicnlos de- 1\1:oto1' de "Madri(l. 
':;'1'ad1'ld. 25 de enero de 19'18. 
-' 
Para tmbrIr In VManta dfl; tcnli'nta 
11.· l~IIIlHIUlfl;r Anna, de la 'EMnla es-
lwclul ,le mo.f1do, paro. subjefs de le. 
~¡;\C()I{JlI de Mozos dl} ESCUfi;tlrli >do lo. 
lllputal11óll 'Pl'ovinclnl de lio.l'oclonn., 
!"\¡'t'vil:losEsp¡'l1lnl!'l', (;I'I1PO de c])PS· 
tillOS de i:(\l'lí(\tí~r Mlutl'tt'», anuncia-
¡hL de clase ,C. tipo 7 .... por Orden de 
13 de snl>Upmbr~ de 1977 (iD. O. mí-
llW¡'O 210), í'!í1' >desttnll., con carácter 
voluntario, aL tl'nillllte (}", lo. Escala 
m,!)il,cial de manetu D. lMlgu~l Creus 
Uel'willdez i(21U9), del Ptu'\[ue Y Mttes. 
tram:a 111' L\rUlleríll, >de Barcelona. 
Madrid. 25 de ¡mero de 1978. 
VEGA nOD:atml.:Z 
Mandos 
¡Paro. enhr!r 1n vacante de mando, 
()x!stentB en el 'Gl'upo'Logístico de la 
Br1go.d!t de ,C!o.bn,llerlo. Jl1l'amn.(1l\ala. 
manc!),), nnllneiadll. t~n lIegurtda. con-
vo,an.torill, deol <lUPO dB Varlns ArmaR, 
uR!gm1.dn. nI' Arma, ,dB {llas!> -e, tipo 7.0 , 
pOI' Ol'dl'lt de 2~ de. diciembre dí! 1@ 
(trIARIO {)l~ICrAL núm, 29~), se destinn., 
mll1 no,l'úctü:r torz,oso, al tenll'lltp! ca-
rotl!'l -de At'tmü1'ía, ¡Escalo. a.otivíl, Gru-
po' (l(i (Mtmrlo de Armnl!» , d!plomn.d.o 
do ¡'~HttHl() Mayor, D. ilUOIJ:l'do ttatnOK 
Altml'ltZ ¡(:¡~ll8), de- disptmi1:l1('¡ O!l nu-
J{'fU'!·f¡,JllfJ.lI,n ele lbi:t,n, y ,Iln 10, tJ11lí'iNlll 
d.l' ltL mIsmo.. 
Ml\tl!·ld. 25 dI! f'lW:rtl de 100m. 
VHOA 'l.1oDnttHll~ 
Disponibles • Ayudantes 
,l). 10.' mimo ~ 
Artillería D. Fl'ancisco Lapresa Pas-
tor, qu-eda r~ti:fieadaen el sentido 
de que ~esa en ~1 cargo de ayudante 
de campo del Generall SUbinspector 
médico .D. Jesús HerruizRemacha. 
Madrid; 2<6 de enero de 1978. 
Ascensos 
,De conformidad con lo dispuesto en 
la Ley MJ77, de 8 de junio de 1977 
{DIARIO" OFICIAL núm. '1~) y por reu, 
nir las condiciones señaladas' en la 
misma, se asciende al .émPleo de sub-
teniente de Artillería; Gon antigüedad 
de la fecha de la presente Orden, ·al 
brigada de AI'tilleria D. Albino Serra-
llO ~Ierino (3310). del Regimiento de 
.\l1;i1leria AntiaereaLigsra núm. 26, 
para C. lE..; escalatomindose 'en el 
mismo orden en que se ·encontraba 
en su anterior empleo y (lontinuan"do 
en su actual destino. ' 
Madrid. 21 de enero de 1978. 
AIlOZARENA GIR(¡N 
INGENIBROS 
Vacantes de destino 
Clase <::, tipo 9.lí 
lParn. (J,fleialcs ,(Itl lfi¡spn!c.ros do la 
fllfIcala -e5peela.l dr' mando, existentes 
~n las UnJ.dad(\s que (1. (\ontinll!l.clón 
~í' relaeionan: 
Vacantl'.~ dd Arma¡: Vacantes de 
,Manflo 
Regimi('flf,(¡ Mixto de ruge·nieros nú· 
mero 1 (G:l.m!lUmento, fM¡¡;drid).-Una 
de cap1t(tn y una. de subalterno. 
Batullóll Mixto <le Ingeniares X.I {Campame-nto, Mllidl'id).-Una de sub-
alterno. 
BatallÓon Mixtc} d~ Ingfrt1ieros xn 
(IEl Goloso, 'Madrld).-Umt de subal· 
terno, 
Bata1l6l! ¡Mixto <Le Ingenil"l'os XXXll 
«(:arto.ge.lIa).=~Una di'! subalterno. 
tBato.1l6n Mixto ·d(~ .1ngl'llieros dil la 
'B1."lgfMIa Ael'otl'u,uflPOl'ttthle ,(ILa tC'..o,l.'u· 
t!.a.),-UmL !lB subalterno, 
tReglm!(Jutotlo ZftlHtdtll'~s d.e. la [le-
serva OmIGral (S111tnmtllCtt).-cUna,de 
subalt.er·Ilo. 
lReglmltmto >tl(l 'Transmisiones {IEl 
Pardo, MUdl'iü).-,Uu(l.,.cln tmpitá.11. 
lReglnr!¡ll1ío de IPÜUtOlltJl'OS y ESp(l· 
ova.l1do,¡l-es du 1:ng'N.tiél'OS (:t.n1'ngoza). 
Uno. d(' Ilu.¡lftt'tn 1f mUí. {h~ HubnlttJ:t'. 
'110. 
Re¡;¡ltn¡~tlt!l tl.t\ XarHl.d.ortlR l¡'tJl'l'OyltL· 
r!,ol5 (1(;llatm Vlelltol\l, Mlt~h'Id),dUl1n 
d·& llulm¡tmlW. 
lReglmlNlto tl@ Movlll7.íw!tín y a'l'¡lO· 
tloas dí' F·tlI'l'Q{lIU'¡'llas: 
·Unlda.d!"\1:> ,lit! Madt'W,-Una dOSllh· 
·alterno. 
r ¡BatalUm. 2,11 Untda<1, Mil.',anda de 
Ebro.-Una de subalterno. 
¡ Batrtll()n, 3." Unidad, Lítón.-Unn I OM[óIÍ de la. prasente Orden ~n el 'OlA-
d& subalterno. lUÍ) OFICIAL. 
IIBata116n, Uui<1adt's de Bal'eel<lua. ~1a.dl'id, 1U .0. .... enero <le 1978. 
Una. da subalterno. 
,IV Batallón, lO ,Ul1ida<l,' Valencia.- AnozARENA GlRO!'l 
Una de subalterno. . 
Regimient,o Mixt9 de lnge-nieros 
número 6 (San Sebastiún).-'Una de 
capitán y una. de subalt~mo. 
Batallón 3ifixto de Ingenieros 'LXI 
(San Sebastián).-Una de subalterno. 
Batallón :lfixto de Ingenieros 1 ·¡Ga: 
tate, Madrid}.-Una de eapitán. 
Batallón Mixto de 'Ingeni€'l'os XIV 
{Palma de MaJIorca}.-Dos de subal-
teI'no. < 
RegimientollIixto de Ingenieros de 
canarias, Plana Mayor :y Batallón 
Mixto dfl. Ingenieros XV 4Santa Cruz 
de Tenerife).-Tl'es de subalterno. 
Batallón J\.fixto de Ingenieros XVI 
{·Las Palmas de Gran Canaria).-Cua-
rro de subalterno. 
Regimiento Mixto de Ingenieros m'l· 
mero <; (Ceuta).->Cuatro de .subalter-
no. 
llegimiento Mixto de Ingenieros nú-
mero 8 tMelilla).-Cinao dl?' subalter· 
no. 
Academia de Ingenieros C'Madrid).-
Una de subalterno. 
Academia de Ingenieros ,(Burgos), 
plantilla ~v¡¡ntual.,....Ulla de cl1p1tán " 
una de eubl.l.lterno. 
!Regimiento de Instrueción de la 
Aoollemla. de. Ingenieros (Hoyo de 
Mauzanares, Ma·drid).-.cuatro de sub-
alterno. 
AcfMIemla ·General Militar ,(Zarago. 
za), ~4.grupaclón Mixta, Ba.tallón 1Mb:· 
to delngen1er05.->Uflll..de .capitán y 
una de subalterno. Podrán optar a 
la de subalterno los tenientes auxilia· 
res -ele. Ingenieros .con ·edad inferio·!' 
a lo:'nmo.l'enta. y stí'te niios. Caso d-e 
ser de¡;tlnfMIos <l&Sarltn en el destino 
al cumpUr J;a. edad. 
¡Los peticionarios de" estai\. va'llan· 
tes no podrán rebasar la -eda.d que· pa. 
1"t¡ las vacant('1'; de mando sG:flala el 
artículo 13 del ílieglamento de las ,Es. 
o8!ll.l.!J. ESIPOO1al y Básica d-Gl EjércIto 
de Tierra, apro,bado 'por Ordan d~ 1 
de se.lltlembre de 1977 (D. O. mime· 
1'0 214). 
Vacantes del t.I:rma. Vacantes para 
servicies burocráticolI 
Regim1e,nto <le :nú¡·es. Permanentes 
y Hel'vioeios. fE$ip¡jajo.les. ,¡j e Tl'ansmisio-
Ms 'Unldatles de, Ma.drid.-Una da 
5ubo.lteruo, 
ffc'¡J,l'lue 'Central de Transmis1'ons¡; 
{,El ,Pardo, Mad:rid) ...... Una de- subal· 
ternó. 
Los J)()t1>tlionllt'los de, -&atas vacan· 
t.es ·ddwl'lÍ.t1 1'elHJ.&9.r la edad que pa,. 
ra lo.~ vucttnte5 do· mando st1-:i!llls,e-l 
Il:rttmllo 1;1 d~l TIeglamsnto dA las Es. 
Clnlttg \1~iíP~(~lu.l y Básiaa ·di'l Ejéroito 
¡11~ '1"1.\1'1'11., ,lt111,.(1)0,110 por 'Ord'!>!'l <de 1 
rlA IHlI1Uentl)1'a. da. 10'77{n. 10. mime-
ro 214). . 
llomJUlf.mtno16n: !Papeleta de lleti· 
alón da dl>!'ltino. 
El pln.r.o de admisión ,de \papel,etas 
será dEl> quince ,di as hábiles, 'oontados 
a part1'r del siguiente al de la publi· 
{:l<\8e lC, tipo 9.0 Grupo de mando. 
Pal'a oficiales auxiliares de Inge--
nieros, ·existentes en las Unidades y 
Organismos que a eontinuaüión Be 
relacionan: 
T'aCOi1ltes del CIJ./.1Q de Varias krmas 
asifJlla¡ias al, Arma de Ingeniero!; 
Ce-ntl'o (le, Instructón >de Reclutas 
núme-ro 1 (!Colmenar Viejo, )'1adrid}. 
dos de teni<:nfe. 
Gi'ntro .cli' Jínstrución >de Roolut.a.s 
número '2 (,Alcalá de Henares, Ma-
drid).-,'1)08 <le teniente. 
Ce-nf.ro de J.nstrnci6n de /Reclutas 
llÚffi?rO 3 ,¡Santa Ana, ·Cticeres).-Dos 
de teniente. 
Centro d(\ I·nstl'uci6n dí? Rl'C:lutas 
m'lmero ~ (CP1'ro :\lul'iano, :Córdoba). 
'1'1'<':;' de teniéme. 
Cc'lltl'O de I·nsfrución de Reclutas 
II(JIIII'rO 5 (Gl'rro MUl'lnno, Córdoba) 
'n'I':; dI' teniputl'. 
el'lItro 0(' j,nsfrución :al' Reclutas 
mJmf>ro 6 1('AI.vare? {{t> Sotomayor, Al· 
mC'ría},-l'res .el!' tpn!rl1tl'. 
Címtro do I,!t$f.ruoló,n .(le lRec'lutn!l 
número 7 {M.arIlII'S, Vnll'llcll1).-Dos de 
teniente. 
CI'ntl'o Ofl¡ I,nstl'uc!(1Il .¡'fr l\l'olllw 
mlmel'o 8:~t¡¡bll~n. Allr,nlll·f'}.-"Dol'l de 
teniente. . 
Centro dí~ l·nstl'rmlón .¡le Rt'cllltllS 
número ~l ¡San (~lt'm(mte de ~nMb:Hi. 
(ie.r.o.nn).-.!>Os {le teniente. 
Ce-ntl'o ,(!O lustración .¡lfl Reclutn.s 
número lO (San Gl'f'~Mlo, 7"vagoza). 
'fres dI) tenicntr·. 
Ce.ntro de rnsÍI'IlCión .¡lé Reclutas 
mimara 11 (Al'ara, Vltól'!nl.-l)O& de 
teniente.. 
Ce-ntl'o de l'IlRtl'lluMn .d~ Reclutas 
número 12 ,(¡El 'Ft'i'rill 11(' Bernesgn, 
!Joon).-Dos de tl'niente, ' 
Ce-ntro de -!,nstl'lloión de HecluiA<; 
número. 13 ·(F.lgu{H'iflO, POl1tevedra). 
Dos de teniente. 
Centro de I,nstrución >tle ltoolutas 
,nrúrn.ere 14 (General ,Asensl0, Palm~l 
de. MllUOl'Ca).-Dos d(~ teniente. 
Centro de 1,nstrución ,de RN:lutas 
ntlnHH'll< 15 I(Gene.ro.líshno 'Frun e 0, 
santo. 'Cruz .de Ttln&rite).-D05 dtl te. 
niente. 
Gentro<l'e I,nstruCión .¡j.(! H'!clut~ 
,número 1{) 1(.Campo Soto, '(;¡ídlz).-Dos 
ftG te.nj'ante. 
Unlda:d dí' Automov!1ismo de la 
Agrupa.aióll ,Loí1.'ístlclll1Um. 7 de la Co· 
mawio.ncia.. G&fi(}1'1l.1 d-e 'Melll1n.·-U>fH.t. 
de 'lió111ante. '. , 
J\l,gltnilmío de Automovll1smo du 10. 
l\t.'tHlI'Vn -GI'tIGl.'!l.l (Mlldrldl.-Unn. tltl 
t~nltmto 
lIu.tt~nórl do ,Instl.'llcol(¡n l':lnl'll.tltd· (lista (Go.mlu'ummto Snntu. liI11'lJnl'l1. 
Mm'oía), con lH'C!lll'(Hlti!U, pnrll titula· (l-o.s ['l.I.'l'ftClll.i,¡Ustu.s, ....... lJna eLe teniente. 
Va()antas dllt A.rma 
I\egirpiento Mlxtod~ ¡Ingenieros ll.ú· 
mí'l'O SlV't\lenciaL-upa de ~aliitáll. 
Bata1l6n "::I'Iixto de Ingenieros XXXII 
\t:(Ht('l~¡o'a li.~~nnade. teniente. 
Cl)mn~\fiÍ(t Regional ,de Tran;¡:misio-
llC,g ~1¡> la 6." Reíti6n Militar {Sección 
Te-leUmi'ca «l& BilbaQ).-Una de te. 
nient\'. 
",Rilgimi"uto !\'fixtlJ de Ingenieros mí-
Ini?l'O {) ¡San ,sebastián) ........ Una de Cll-
patin. 
Batallón l:Iixto de Ingenieros IV 
{Geron~'I.;,.-Una de tenit'nte. 
Batallón '.Mixtó de Ingenieros VI 
tVitcria).-Una. de teniente. 
¡Centro de InsÍl'uceión de Heclutas 
nt'lmero 4, [Cerro ~Iuriano.Córdoba:. 
Una de capitán. 
Centro de Instrución de \Reclutas 
número 9 {San Óemente de Sasebas. 
Gerona).-UJ;la de capitán. 
·Centro de Insf.rución deíReclllta.s 
mimera 15 (Ge-nel'alisimoFranca, Sán-
taCruzde Tenerife).-Una de caPi· 
tán. 
Academia. de Ingenieros (Burgos). 
Dos de teniente. 
Quedan exentos de. los plazos de 
mínima p~rmanencia en el destino, 
'P(U~ll. soUritar estas vacantes, los te· 
nt{l-ntes (11' .este GI'UP() que ocupen vtt 
-carrtí's de las .que pOI' Orden de 21 do 
juUo de 1m {D. O. núm. 174), se tl'ans' 
,:ill'ieI'on a.l 2.° Grupo de su Esanla. 
1}oaumentaclón: Papl'llltn. de Pt'tI 
ción de destino. 
El play.Q de I1dmif'ión de pnpt'lí"tlJ.l'l 
scrli de quince <Hnli htíbUl!s. contn.llos 
a pa¡'Ur del sigull!-ntc. nI de lu. publl· 
>cnc!ón da. la ,p¡'csento Orden -Gil el 
lDmuoOFlcIAL, 
Madl'ld. lO de (\nel''() ,de 1978. 
AROY.A1'lENA GntÓN 
Destinos 
Para cubrIr la vacante d.tl suboficial 
d(~ 'Ingemlcl'os, anunciada por 'Orden 
dG 28 ,dediclé-ml>ro de 1917 (U. <l, mi· 
mero 2(8), ·de; clasG IG, tipo 7.Q, ex!s-
t(>nto (l.U la ij1ll'tlcci(m de ¡Personal 
(Sección de Ingl1u!c1'Os) de lo. J(!fatu1'a 
81up(!.l'ior de l~()l'SOnal '(Mlldrid), plan-
t11la llventuo.l. so destina, con Clal't1.C· 
1(lr voluntario, nl 'sargento pr!mel'o 
dI> In!Jí',tl!{}1'OS D. ,Manuel Sáncllpz 
nincún :(2671), del Batallón Mixto de 
IngonilJl'Oll r. 
Mttdt'id. 'M ,dG aUN'O dG 1978. 
GÓl\1liZ IIottTW flELA 
INGENIEROS DB AUMA· 
MENTO y CONSTllUCCION 
Vaoantes de deRthlo 
.(a'llH~ e, tipo 9.0 
Una vrW!1.uttl< ele ten:lente ooro·nel1n. 
g'c<uloro do< Al'mnmml'to y Construc· 
(lión I(Rama (t(1 ¡Construcción y IElee-
~7 de ~nel'O de 19'18 D. O. mím~ 
t!'ieidad;, t'xi:<.tc,nte "n In Como.ndan-l Cla:5e> A, tipo 1." " 
cia de Uhras ¡¡,oCallarias. I P:l.l'a uficlall"s dí' la. 'Escula e¡,¡pecial 
Dumllm llW,í'ión :Papelllto. <le pet~'1 (lí' jrfe", y oficiales r.~.J.j(v,ialisl·ls del 
ciúu -de -d~stino. Hjérí';to d¡> '1'1(,l'ra, Ramo dt+ Electró· 
El ¡>lazo {Ií) tulmisi(¡n de papeletas ,"nica, espiiciaIi.dad ffil'cúnico d~ ,Siste· 
sí'l'á deiluillce día:.> lulbiles, contados 1 ln.as de l'tlleeOmunimJ..Ción,.y varu au-
n punir di'I día siguilmte al de la xiHaresde Construceión y EIQntriei· 
publieaci6n d<> la, pl'es,¡oute Orden en, dMI, t'specialidad 'r~lecQmnni~ación. 
1:'1 DIARIO OFICI.U., {l¿bieUdo tenel'se en I 'ré?nul'tin prefi':!'ennia llara oeupar 
CUl'uta. lo previsto en ]os artículos 10 !C'stas \'a~an.tes aqmdlos que ya ten. 
al 17 d"'l Reglaffidlto sobre provisión gan adquir!da la t.itulación 'n11~I co-
de vacantes pubnetul0 por Orden de l'Nspondiente a la vacante solicUada. 
31 de aiciem.bl'e de 197& {D. O. nú- Ca::lo de no tenerla, los solicitantes se 
mel'O 1. de 1971). COlll,l.ll'Olnt:terau :1 i).·eaUzar los cursos 
:Madrid. 24 de enero de 1978. correspondientes. 
)\;RúZ!\.RENA GIRÓN ... 
En eL Regimiento de Redes Penna-
.. 1 nentt's y SeT1.;icws EspeCiales de 
TTansmi¡¡iones lJllra la Red Territorial 
(le Mando " 
Escala especial de jetes y oliciales u ) . 1 ~ t C ... C"l '"'' 
. l' t dIE···.,. d 'na } ara e !jet; 01' en~ro .0- ,.>La-
especIa IS as • e lercbo e drid, pl'o':incitl).-'Repal'udor de Equi-
Tierra pos de Conmutación eAntomática de 
Va('antes de destino 
;8~) anula la vat::lntl' altullci.nda ()u 
él Dt'5taf'amento del Pal1fIUe de Tram,;· 
mi,;iollt:,., d,. la nl'j~utlu de IutltutlH'ía 
:\lCCtl.fli;¡;:\d(\ XI, U¡'upoLogístico Xl, 
IJara ofitlial ... ¡; dI! la E5e<ílu. t's}ltwial 
d" jd t'/! Y' tlticlall!í:! I.íslll~l:ia1ista!> del 
¡.;jh'¡¡ito It,~ 'l'itna dI! la t-spí1llialidad 
HWG:'íl!imJ dl~ l'Ii¡;t,'mlls dt' 'l'í¡lU(lOmuni. 
l:alllótI, :uHllwlllda, ímtl'l: otl'nS,tlt! (:la-
$(' e. tif)() O.'''. tlOl' Onl{'1l !le 18 d~ {\1IL'-
¡'H dí' 1lna (1.).0. núm. 1<1). 
':\htdl'ld. 2·1. tlt' 1l1HlI'O de 1!J78. 
l:fí:'u;;;ajes. 
Una para el Sector Centro T-la>\. 
p.fadrid¡.-Contl'olador del Sistema. 
Una para elSf'ctol' ;';Olte (;t,12 (I ... a 
COI'Uila. lll'ovineia¡> - Sup,,·rvi:wr de 
et'lltros. 
Los uN,finados tendl'fllí la ohIign. 
c!(m de a,;istil' al mtl'$O WlI"I"'l'<:IOIllUt-n. 
t~ lO oht€'lll'l' í'¡ titulo 111' lit ""pl'ulall. 
lt.all rl'íllwl'ida, I'll d.'fl'ctu dt~ í'lIn can-
l'iart111 lltt;a t~U t~l ¡ll'!ltino dí} lWttf'l'UO 
'~[¡Il lo di"lmc$;to NI la OI'dNl dí! :I)-do 
mayn !ltl lU¡6 (¡l). O. núm. l'U) y Ordl'll 
dí' :11 ,dí; dinlNnhre dI' 1!liS {no O. 111.\. 
llINO 1, de 1(177) , 
Un{'umílntulJi{¡ll: ¡Papl'li!ta d~ peti. 
AH07.ItlU':'<A GmóN cUm ÚH d~StiflO. 
-mase: -e, tIpo 8.0 
8cgumlu. COllVOI!atorla. 
.Pm'u o!1ctlulcs de la Escala especIal 
(le j{'fes y ot!clull1s espeCialistas «lel 
Ejército .ele Tilll'l'a -dl!i In. especll1l1dad 
¡¡ue se indlcu, ¡¡¡xistC'ut¡} en 01 ,1nstltu. 
to Politócnictl m'tm. 2 dtt} Ejército de 
Tierra ,(>Cttlltf.ayu(i). puru pl'of('sol' del 
A1'tll1 de IGonocimllintos TÓCll!COS y 
l:'l'l\cticos, incluido IH} el grUllO VI, del 
un¡¡.xo 1 <!¡.¡ 'hal'tmws, .publiulUlo por 
Orden {la 8 do abril al} .l07¡¡ :(li. 'o. nú-
nw!"o 101,). 
t]ua tle la ,nalfla ,di!' 'Electrónica, es-
poclalldrul nlectl'óniao de Armmnouto 
y ,MatCH'la!. 
,Etltlt vtw:mtOl POllt'it s(H'solioitada 
tamld(¡n }l(Jl' (I.uxiU¡u·('1\ de Armamen. 
to y ,:vru,tt:l'lnl cuya (lio;poclalldad !'IG 
('.Ol'1'("l'if)Utllia POI' tLlHtlog!IL a la vallan. 
tí' atlt1tltllltlla. 
1l00ltl1lt:llt:w1(¡¡¡ :'Pu,pelotu d!) Ilt!ti. 
r,iólld H tLt't;1:iflO ir ,1~ichtH(1S111fHm, 
¡'~1 .JI!¡t7.() ·dl' ndmi¡;l\'m (lr~ j111TJtl11'tM 
Mf\1'(¡ do dll\1. ¡líl111 111¡hl1('~. tlOl1t¡tdoli It 
1(¡edlt' ,d,',] df¡t ¡'¡!j.fIl!¡Ol1tH u,j ¡Jn Ir¡, l1e la 
fltlhllf,IWII'¡¡¡ dí' lit tlt'!llH'lIt.t! ()¡'dl'!t ,en 
(\lUfAlttU ()VH:fAl" dnh!tmllo tU1Wr¡;O cm 
t\W'Htlt lo 'll1l;)Junt-lto tlU ('1 Itl'títml0 10 
u! 17 el1',l 1H(\~ltml(l!lto í!ohrepl'()v!lIlón 
dí' Vl1.0untN\ 'lmbll(\{¡·¡Jo ¡lOI' .()N1Ni tl!! 
!U tlt' rll()lml1h¡'o aí~' ¡¡na, :(J), O. 'llIt· 
mt'I'O 1. dtl 1(77), 
lVIlHlrlrl, 24< tle elml'O dtl 11)78. 
AU07,ARENA HmÓN 
F.l }lIaza de admisión de pnIH-letns 
s¡¡rt\ dí' qu!nc() dfas hábllt's, contados 
a paltlr dl'l día sigl11fmte al d(' la .pu· 
hlfr.ac!(m de la llrí1sente Ol'<1en en el 
nWUOOl'ICIAL, tlí}hiendo t¡irHlr'I;¡'~ en 
(lu('llta lo 1m los art1tmlos lQ 
al 17 ttlJI In(mto para prnvhsióu 
de v¡wantes publtarldo por Oi'den de 
31 d(i dinl(mll)l'(~ de. 1976 {l). O. mi· 
mero 1, -de 1917). 
'Madl'ld. 24- de &nl.lro de 1975. 
AnOZAnENA {l U\liN 
Para ·nubl'!r 111 vl1'CO;nte de 'Clast} C. 
tLpo 8.0 , anuncIada por Ol'dentte 12 
do ,dic!e;mlJl'e d& 1077 (n, {). nt1me-
ro 283). ('xistefltr, Ofi(Ü ltlstltuto 'Poli· 
túclIico m\nHll'O 2 .dl'l,Ej(~l'(:ito <lB Tie· 
na. (Galatuyutl), 11 ít r a profesol' d~l 
,1i..¡'¡Jn dll' Cfl!!ocimít'utos T{>cn1llflS y 
Pl'(mticuíl, Itw11lltlu en al GrUllO VI d~l 
nllf!xtl .1 .¡i(, Buremos, pllbHHUnO l)(lí' 
Ol'UtJH de 8 ,tI e a..brll dn. Ul7H ,(J), D, ,lIÚ-
íllíll'O 1(14), PIlRIl. 'délitllllltlo (\1111 r.:nl'¡'1.()-
t,N' vollmí;tu'lo -&1 1l.lf('¡'f!Z do l/l, ·g)o!(Jtllo. 
P¡.;THlll!ttl da Jefeli y fin(ll aJr1í1 ti¡'¡JW'lI'ltt. 
¡!r¡trH! ,del EJñl'rlltu {h~ 'l'IC¡'f'ft H. (¡r'lo, 
011 (ml o ,T,flPC'í',oI.'!ll.ll V1(ll~,¡¡1:il r..lj~Ht;>:, ,(te:l' 
'l'tLUeor d¡¡ t'l'cu!i{i()n y ,(jC'utt'n ,J>ljt'(\f,i'()c 
tó()llloo de. Al'tillc!'Í(t, Aiondo. ~n }}I!.i'c· 
mo de 4 puntos. 
'Madrid, 24. -de an&l'O (lo. 1\)78. 
GÓMIl7, HOnTlGt'rlll.'{ 
D.O. mím.~ 
SECRETARIA GENERAL DEL 
. EJERCITO 
CUERPO DE SUBOFICIA" 
LES ESPECIALI'STAS DEL 
EJERCIITO DE TUUhtA 
Recompensas 
~7 de. enero de l\ViS 
la situllciCm «específica»qu(' dttl'rmi-
na el artículo .19, en relación con el 
¡u'tieulo ·~1 del iReglamento del Bene-
mérito .cuerpo de Mutilados, aproba.-
do por Real Decreto 712[1971, d(' 1 de 
abril (,D. O. núm. 91), y adscrito a la 
Jefatura Provincial da "rutilados que 
se citan. 
861 ' 
1 .. de marzo de 1m, por la SubpagMu-
ría Milita!' de ¡Ha.J)tlores de Toledo. 
:Vl'adrid, 13 de (mero de 1978. 
GL'T!tRREZ MEr.L:\DO 
La Onlen de· 22 de. <liciembl'e <le 
_'1dsrrito a la Jefatura Provincial de 1911 (D.O. núm. 3 dl} 19181, por la que 
3:Iutilados de Madrid se concede el ingreso en el Benemé· 
l'ito,Cuerpo de Mutilados, con la cla-
Legionario D.Federico Fuertes Ga- sifióación de caballero mutilado per-
lindo, a ,percibir desde el día 1 de manente de guerra por la Patria, -en· 
agosto de 1976, por la Pagadm'ía ,~fi- fb'e otros, a los soldados de Infantería 
litar de Haberes de ~fadrid. don Gabino Anfu'és Angulo, adscrito 
. a la Jefatura Provincial de :3iutilados 
Adscrito a la lefatura Provincial ae de Vale.ncia; n. AntolJio Roel Roe1. 
iJiutilados 'd.e Barcelona adscrito a la Jefatw'a Provincial de 
En atención a los méritos y' circuns-
tancias que concurre-n en el brigada Artillew D. ;roSé Guerrero 8a1me. 
~specialista mecánico -ajustador de 1'ón, a percibir 4 e s a e el, día 1 de 
máquinas y herramil"ntas D. José Ca- agosto de 1971, por la Pagaduría .Mi-
sado {'arret:u~. y por haber obtenido litar de 'Haberes de Barcelona. 
Mutilados de La ,Corulla; D. Juau Ti-
zón Fernández, adscrito a la Jefatura 
Provincial 4e ~futilados de Ponteve-
dra; D.l'Ith:imo Asumendi Asumen-
di, adscrito a la Jefatura Provincial 
d~ }'lutilados de San Sí".bastián, y don 
Angel delO1"o Manzano, adscrito a la 
Jefatura PI'ovincial <le ;!-:Iutilados de 
~oria • .queda l'ectifíeada en lo que a 
los mislllos se refi¡>l'e, en el sentido 
dí! que- la pensión lis mutU:u::ión .qua 
tN¡ cOl'l'es-potlde es la. del 20 por 100 
d(il :medo de sargento, a percibir des· 
da el <tía 1 de sllptil?mbl'G dí) 1911. 
el número 1 en el XXIII 6Ul'SO de ap- " 
titud para el ingreso en la Escala Adscrito a la jefatura. Provincial da .. 
auxiliar, se l¡;concetle la. Cruz de la Jlamados de Palma de Mallorca 
Orden del MÚl'ito l\filital' con distin-
tivo blanco dilo 3," cluse. 
~tad¡·id. 2tt de enero de 1978. 
Direcd6a de Mutilados 
Ingresos 
;rJo, Orden de 16 de diciembre 'do 
1977 ~l). <l. mimo 20.))', por la qUG se 
c:oil{lcrle el ingreso en el Beneméri· 
to CUfll'PO de. Mutilados, con la clas1· 
iicael(m decaballel'o mutilado per-
manoutc+ de. guerra por la PatrIa, al 
corone.l d!i I':t1,fanter!a D. A.n.:Je' de 
Arce FeNI:í.nder., agregadO al GOlblel'-
no :!\<1i1itar ,do Zal'aWllm, queda recU-
llen(la en lo que al mismo se l'e:fi¡.¡'o 
an DI stmt1clo de .que Sil Qt1stino es en 
la Y.OllU de. Reeluto.mit'to núm. GG, do 
gUtu'nición dí} Hilllao, a 1¡~ 'que tue 
destinado por Orden de 18 de nov1p,m· 
bl'o de 1011 (U. O. n(an. 2(9), .qtwdan. 
<lo, por tanto, adserito o. la. Jefatura 
Pu'ovin-cln.l do !Mutt.lado.¡¡ dI) Ullbao, 
l'l1 la ¡¡ltllMiónd (\ di¡¡ponUJlfl: 
Madrid, 16 da Clw;ro ,de 1978, 
GUTltmm'l Mm.l.ADO 
7-10 'OOI!ONlo III ing'r(lto\o tlt1 él Ba:t1ll-
UH'Il'ttn (:lHlt'pO dI' Mlltl1ndos, ,00t1 la 
r.]ltstrlr.llwh'lu do itmt!ltzntlo :po:!' t'It'l6u 
dol ¡;;ol'vltJlo '(i'\t~Wl!ldtt ftttl;(l¡¡;Úl'tuJ, !t1 
pt)l'¡'¡¡¡ !lItJ. :!'(l] twl olmllou (l()lftitl Wttllól1, 
C(:)IYW (lflmtWtllHlItlo NI (11 lu'tímtlo 2ÍJ 
do .In. ,¡,I'Y iilH170,dl} lt .(lo ni 1I.1' 7.1) 
(D, -O. m'tm, (14), ltohlNld.O l)~I'clbh- I'IUS 
dtlvrmgos pm' 111 IPo.g'a(llU'Íí~ () !!i\nilIHl.-
gadmta -MlIital' de Hu·lH11'e.S qua so 
detoJln.n, l111[l,l'tir de la fecllo. que a 
cada uno se. le sellala, quedando en 
Ca.bo de Infantería. iD. Antll'nio Coll 
Mono, a pel'cibit· desde el día 1 de 
ahril de 1977, por la Prtgadurfu. Mili-
tar de Haberes de ·Palma de Mnllol'ca. 
Adscrito a la Jefatura Prm>inl'lal de y 110 al 2 por lOO, como en dicha 01'-
Mulflados doc iHica'1ltc !len S6 ha.cfu COlIstar. 
Soldlldo de Ingenieros n. Pablo 'Ft>l'. 
ná.ndez GuzmlÍll, u. percibir dcsle el 
día 1 da agosto de 1977, por la Sub· 
Pílgndmía Militar d(' Uabcl'es de Ali-
cllnte. 
Adscrito a la Jefatura ProvinciaL de 
Mutilados (le ntlbao 
Marinara de ~(!gundll D. Fllrnan· 
do Uodefio Monticl, a pt'rclbir deflde 
el dla 1 de agosto dI! 1076, por la .sub· 
pagaduría Militar de Haberes de Bil· 
bllo. 
Adscrito a la lefatlLra Provinciat de 
t'liluttlados de Cór(Lo/Ja, 
Soldado de. ·Ávia'ción D.J'oséLunn 
Ca.rmona., Il percihir desde el día lde 
abril de. 1076, ,por láSubpagaduría. 
Militar de HaJ>eres de 'Córdoba. 
Adscrito a la Jefatura Pro'vtnctal d.e 
Muttlado.9 de Murcia 
Soldado de lSanida<l Mi1lta:r D. losé 
Labords. .somo ano, a ,perc1-b1r desde 
el día. 1 de. junio de 1076, pór la Sul)· 
pagaduría .M1I1te.r ,de .n: a b e-r e El de. 
Murete.. 
Aasc1'tto a ra lefatura PrO?J'l.nctaZ M 
MUttllJ40R de Oren8e 
!'l(}ldtlorlo de I'tlltant&ria n. AntonIo 
r!nliltl\ Cast,ro. a pe.rc!hlr d¡,l«le 01 día 
1 ,(1(\ Ilbl'U de, 1076, por In Subtllngo.· 
¡11U'Ílt MU1ttU' da. Uo.hfll.'eS de 'Di'enSG. 
I1d,qt:r!to a. la ¡('fatufa ProvinciaZ c7.e 
M1~ttladot d,e ToUJdo 
Soldado de -Infantería D. Antero 
Atonas Alonso, a .perdbi,r desde el día 
l~rHdrld, 13 de enero de 1978. 
Pensión de mutilación 
:1>01' estat' clasificado '9n el RIme-
11llÍl'itO Cuerpo de Mutllados como ca-
balllll'o mutilado útil en acto de ser-' 
vicio el coronel de Avlación (Escala. 
di.} Tierra) '1), Antonio Dartolomó Fer· 
.nández de GOl'ostiza, destinado como 
profesor en el 'InstitutoEspafiol de 
~stndlos Estratégicos del CES EI:liEN. 
y adscrito a la J'e-fatura P·l'OVl11Cial qe 
Mutilados de !Madrid, se le concede, 
prevIa fiscalizllción por la Interven-. 
¡¡¡ón, el 18 por 100 de ,pensiÓn de mu-
tilacióndel sueldo de su empleo, po!' 
tencw 47 puntos d& mutilación, 11 p~l" 
clhir desde el dra1 de Julio de 1977 
por el Cuel'po,Unlrlud o PagadU1'ía 
MUlta!' ,de ([taberes por donde perc!· 
1m sus devengos, ,porhallarS<I .aom-
prendidO Con el artículo 22, ,en :rela. 
oí Cm 'con el articulo 18 dn ltt Ley 
5/.1lJ76, de 11 de marzo (D. O.nume. 
1'·0 .fi4). . 
, MadrM, 13 de enero de 1!J7S. 
11 tlTI~nnEZ 'MEI.t.Allll 
'POl' eñto.r nlltRifloll.do¡¡ í'n ,,1 n(lfJ(\· 
Ill(w!to ,C:uerpo tlu Mutnlulo,q c(nno 
on.hai!lH'o mutltltll0 1\t.11 (lt'· gucrru,ptll' 
la t'atl'hL ¡Oí'! otll\lulng l'('!UCI!OlHHlo!\ n, 
(lOntlmHHllMí, tia 1(l¡;¡ C(l!l(wl1e, !))'(!Vla 
flfl(l(lUzun!ón ¡lm' In. ,IntN'V<Hlción, el 
lO pOl' lOO de !pclnsión da mutllnción 
da!: sneldo d& 051\ empleo e.fe:ctlvo, a 
peroibír desde. la. techa -que a cada 
uno se le sefiala, ¡por hallarse (lO m-
(le mutilación, adscl'ito a la lefatul'a. 
Provincial de t\Iutilttdos de .oviedo. 3. 
percibir desde el dia 1 de ~ julio de 
19,6, por la Subpngadul'i3. l}'fiI1tal' de 
Haberes de Oviedo. La .pensión que 
le corresponde es del empleo de te-
nisllte. 
Madrid, 13 ·de enero de 1978: 
D. O. mlnl 2'~ 
Haberes dce CÓ1'doba. La. (H1Scril.)(}ióll 
a ,dicha lí}faturo. es s6lo paTo. asun· 
tos relacionados .con esto. ,pen&i6n. 
"lad1'1d, 13 dll' enero de 19!i8. 
GU'Iltruu:z ~fI::LtADO 
Por ('¡¡fUI' .cln¡.;m{~f1,dCl en f'l Hpnemi'· 
~·ltQ (~t1(\rp(), de ~lutl·In,d(ll\ ooro\) lesio-
fiado ('u neto do sl'l'vl(jiO' ~l "'le su· 
¡:Mlto, 1'X fltuUln.do. D. MIg'nt\l • .'\111:' • 
millo l~ollll'r('), (:()n 2(}plmtos ,d~ nUl. 
t!l(1(l!ón, Mscrlto a In. ,J'i'tntm ll. P.ro-
vlnclnl d(l Mutuadoo do M:t-dl'ld. n 108 
So-!Oíl t1Í!'Ctos {'té l;t$untosr('Ifi.C~onadoo 
con Jo. pt>f)sil1n do muUlnción que se 
~íl asigna, YPl'(wio. fiS<'Allizll.<l16n po.r 
1;\ lntRl'venciófl, t;¡; ,le· ()().ncOO~(!-J 9 
11m' :100 dO' pcmslón dí' mutua-cítn (11'1 
sueldo dú sll."fgenta, u. .p¡wclbir dosde 
el día 1 dl'l na.v1~mbr(l· .¡l@ 1977 ilOl' la 
i)a.gn.dul'ia M!ll;tul' do> Haberes dB' MI!!:-
d.i'ld, POI' hnlln,l'¡;¡; lComprtlndldo .en >91 
(ll'tf(11l1o 14 di; la IA1Y 5l1976, de- 11 da 
mar'?o (1),0. mlln. ~). 
MOA'l:r~fl. '13 ü(' enero de 19<78. 
'ü'. O. mim. ~ 27 de enero de 1978 
al\tíeulo 1'1~ {1e::J. R-e<glaIDll-uto del Be- mel'O 91), .,m relación {lon el &rtíou-
ili'¿m¡}l'ito Cuerpo de ~futi1udo5 • .apro- lo 3'4 de la Ley GenertLl de Recom· 
hado pOl' iRí.'al Decreto 712;;19'1";, de 1 ¡pansaS! 15!.¡9'tQ, de 4 <1& agosto. 56 
dE! abril (1).0. ,mim. 91). conlCe<le la Medalla de Jl.lutHado, al 
Soldado de I-nl'untel'io., en sitllac~ón ca:pitán de Oficinas Militares, -caba· 
ds licenciado, D. -.F&orencio Pacheeo llero mutilado útil degucJ)r:1 Jt()r la 
Guillén, oon 1~ puntos de mutilación, • Patria, con 20 ·pllntos de mutilación, 
adscrito a la. Jefatura Provincial de I don José FortÚll García, con <lestino 
:\Iutilados de Córdoba, apel'cibir des· en ,la Jefatura Superior de Perp-onal 
de 'el di:¡, 1 d¿ julio.·de 19,6 p()r la (,Dirección de Personal) y adscrito a 
Subpqgadul'Íll. l\iIilitaQ" da Haberes de la Jefatura Provincial de :Muti1ado~ 
C6rdoba. de'''Iadrid, 
l\Iadrjd. 13 de enero de ;19"18, Madrid, 13 4e enero de; 1~i8. 
. '" 
. Por estar clasifi.cadoen el Benemé-
rito C~rpo de l\'IutH.ados '!lomo. lesi()· 
nado ~n acto de servi{}io, C011" 45pun-
tos di¡, mutilacióñ, !!'l cabo de Inge-
niero.;;. eon situación de liceneia.d;:', don 
José Morán Mairtiin, se le reoncede. 
!u'evia :fiseanza~ión por la Intlll'ven· 
ción, .ed. 18 pOl' 100 de pensión d~ muo 
fHae:.ón >del sue:do da sarg'OOlto. ·por 
halIa1rss eompl·~I1d!.do. en el .artleulo 
M -di>. la Ley 5J.1OO'6, de. lado l1larzo 
(D. O. JIl:lm.· 6.i), cuya. pens:ón tie-be· 
rá, perolblJ'lu 'll. lPru't1l' del día. (1 de 
8.8osto d~Hrro por la. Pnga.durl'l. Mi· 
mar de. lIUlbm'lls >de Valeueln. Sí. en· 
eue-ntra a.dserlto .ti. ·la. Jefatura :Prom· 
uia.t de Mu.tila.doo de Va.J.eneil, a, ~os 
f;l)los 9r<€cto~ d(\ ,tramtta.clón de .iu ,plm· 
516n >de mutHtwióu qu.& S& ¡~ <CQucede" 
'Mud¡'!>if, 13 de .en'9ro do 1978. 
GunmEZ MELLADO 
Medalla de mutilado 
.QOll Rl'f.f!glo u lo que dat¡;,rmino. el 
a.parta{l() ~~ {lt!! u'l'Unu,!n 12:> .11'1 iR," 
Con arreglo a lo que determina ~j 
apartado 3.0 del artículo 12S del Re-
glamento del Benemérito Cuerpo de 
J.\;Iutila<los, a.prob3!do .por Real D¿ere· 
to '71'2/19'17, de 1 de a):)r11 (D O. nú· 
mero 91), en relación con ,el articu· 
10 lt:l de la Ley 'General de Recompen· 
sas!l5/1970, de .f, de agosto, se con~e· 
de la Medalla de Mutilado, a los sub-
otieiales~ caballeros mutilados útiles 
de guerra .por la Patria, r-élaeiona· 
dos a eontinuaeión, adscritos a la Jt:> 
:ta.tUI'Il. Provincia.l de Mutilados que 
se citan, 
¡¡'(atura Provincial. dI' Mutilados de 
JlalladoLífl 
Sargento de. '!'Ilitanterfa, .en I'Iltuaeión 
de U.oe.nciado, ID. Valentín Herniín>dez 
Jarero, <con 20 !puntos. .ae mutilación, 
lefatura Prov!nctal de Mutilados de 
l.a C07'tliUt 
S:ll'1.¡ento de Infantería, en sltull!ltón 
de ,Hcencia.do, D. José Dopico Fraga, 
1C0n 00 !puntos de mutilación 
¡la.mento del Bsnemérito CueTlpo da 1 e(atura Provincia:/, ele Mutila40s (la 
Mut!!ados, R1)robado ¡por Real Dncre· ' Cdcerea' 
to 71211!Y17, de, 1, d(l ahril '(1;-. O. ,mí-
mero 91)" en l'elooiÓ'n <lOIl (>1 ur,ticu- Sargento .de <Infantería, el! ¡¡1;iuuoJóll 
105<1 ds la. 11ey Genera.l de ltrüompell' .de licenoiado, D. Pedro AIoaclo Sm'ra. 
sas 15/1970, ~lc 4 de a.gosto, :H! '(}OlLce' <'Illla, con 20 pu.ntos <'la mutilación. 
de la M<.>dalla de 'Mutilado. a. los. je- lMadrId, 13 >doS enero de. 191iS, 
t-es, .caballm'o& mUituados t1tlles ('1I 
BiCIto de servJ:tiio, relaoionados- a con-
tlnuaciótl, ad¡;Cl'itos a ItL lit:ratul'a Pro-
vincial de 'MutLllldos {,tUl!. se elt\l.ll: 
Tenlent(} corofic.l .¡le Aviación, don 
Andrés Santos. ROdrigu('z, con <lesti· 
no en la Direéción ,dl1 ,EtlS.CJil1flZ;U, 'Y 
adscrito a ·in. Jefatuf'tt 1'1'ovlncial da 
Mutl1udo~ oUi)¡ IMadrM, >f~on :w :puntos 
de mutUnc!ón, 
,Comtmdullt!\ .¡JI! ,lillfuntcl'iu, ,D .• ;\n 
tonio Melgul'lljO ,Mnríll, (¡OU dilstb¡o 
en la. Mlldl1mlfL dil ,Intnntcriu. de '1'0-
l&d.o, y U.¡JS()I,U,(J tí la ;j¡<tatuí'a Pl'ovin' 
.alSil dG MIJlt.Uadn¡;. dt1 'l'Ollldo, mm :30 
pu.ntoa d~ mutHtlicióll. . 
Mltdrld. '1:¡ do IHH'l'O ~l¡' 1~78, 
Con arreg10 o. 10 <rue determina el 
aparrtado 8.° >del artIculo 1$ <le! t\{;. 
g-lame'l1to· <lel BenemÓl"itoCurr.po de 
Mutilados., a,¡pl'obado ¡por fical !l)ecr-8-
to 'i12119'n, >de 1 >de abril (l). .o. nú' 
moro 9iI.), .. n rela.c16n <con ·el artf<cul0 
51 do la Le'y 'Oo,no1'a1 de> Recomponsas 
15!1!)7{), dG 4, de agosto, 5G ,concede la 
Meda.lltt dI} Mutila,do, al .personal r,e· 
l"C\iont1.do n. .oouf.j.f¡,unclón, tlidllcrito u 
lal:! J·Matul'U.fl fPl'o·vil1<elMe& de MutJ.to., 
do,)! qtW ,~t) olinn. 
lcfatura ProvinciaL (te ItCttUlaaos de 
OViCllo 
Cabo Iprimero de la Policía Al·l1UI.~ 
da,e-n situación 4e retirado, D. Se-. 
ctmdiuÜ' Maseda Bouza, eo-n' ~~;) puu-
tos de mtlltHaeión. . 
le(atuTa ProvinciaL de Mutilarlos de 
Santa:ruier 
Soldado deCaballelia, en situación 
de licenciado, D. Santiago Lavín ,C{l-
bo, con 30 puntos de mntiJa()ión. 
Madrid. 13 de enero de 1978. 
G"l:¡"rIÉRREZ 'MELLADO • 
Con arreglo a lo ·que determina el 
apartado 3.0 ,tiellll'tículo 125 del Regla-
mento del Benemérito Cuenpo de Mu-
tnados,aprobado por Real Decre-
to 712IlJJ17, de 1 de abril (D. O. nú-
mero 91). en relación con el a:.1íeulo 
32 <le la Ley General de Reeo.mpensas 
liíjl!J7(). de .i, de agosto, se concede la 
M~dulla do Mutilado, ni legicmarlo, 
cUbnllpro mutilado tUi! de guen'a por 
In. patria, co.n 35 -puntos ,de mutila.-
clón, D. Ma.nuel Pérez Molino, adscri· 
to u. In. Je.fatura Provincial de Mutila· 
dos -de Albucl'te. 
MadI'ld, 113 de enero de 1918. 
.. 
. Sueldos 
D~ conformidad con lo dispuesto en 
el Inolso V, de la Disposición Tran· 
Hitorlu. Novena. de la Ley 5/1976, de 11 
de. marzo (D • .o, núm. 6<1,), se conced0 
1'1 I>ueldo de sa:rg(>nto, al cabo p:rim~ 
ro <le la Policía Armada., caballero 
muUlado pll'l'ma.nente e.D! acto d(.l ser· 
vicia 1). IlUís Mogto Agudo-, con doo. 
tino en la. Dirección de Mutundos, a 
,po1'clbir desde. el odía 1 da agosto de 
1971, por In' Paga.dur1a Central Mili-
tUl' dN F..júI'Cito, previft deducción de 
las cnnUda.dos ,percibidas en su 00-
tuul .em/plllo desde; la indicada techa. 
Ma.'dr1d, 13 (1<l {mero de 1~18. 
• 
GUTI~RnEZ .MELLADO 
" Jefatura de Pafronatos. 
de Hu4r'anos de Militares 
Con Itrrc!glo !1. :lo ,qU(l d(lt~rmlrw, el 
apartndo :l.o del !tl't1.cUJlo 1:215' del ll1e· 
glamflnto d¡:.l ]3.L';!1lJUlérlto OUM'PO >de 
Mutl1auoR<, a.proibudo [>0'1' \Real Decr,e-
to 'i\12)1977 .de 1 de abril (D,O. m'l· 
(JABA't;'Lrmos lIUl'Ttr"Anos U'J:'n~I<~S ~N 
4\(1.1:'0 .PE IinmVJCIO BENEFICIOS DE INGRESO 
1I!,(atnra, Provtncta:l eZe Mutilados de EN LA ACADEMIA GENE. 
Córdoba RAL MILIT AIR 
Solda>do d~, Infantería, '8'll situacIón ¡Por l'NUlIl' las condioiones .que ·de.. 
de. licenciado, ID. Florencio !Pacheco termina el artIculo 12 ¡(apartado 7.°). 
Guillén, con 15 puntos de mutllo.ci6n. de, la. ¡¡..ley 15/1970 '(D. ,O. núm. 176) Y" 
n.o. mlm 2:"3 
1 
la corrección pUblicada en el «Bole. 
tinOfieial del Estado» nl'im. 307/1970, 
y la Orden ministerial de fecha 00 
.(le di(\i~mbre {fe. 1971l tD~ O. núme-
ro 11/1(71); <le Recompensas ,de las 
¡"tl<l!'zas Armadas, se eoncede-n los be-
neficios de ingreso y permanencia 
Gon plaza d·:>. gt'acitl y con examen 
de suficiencia" .. sin cubrir plaza, para 
'tOInar .parte- en la convocatoria de in. 
greso en la Academia General .Mili· 
tal' a. D. Angel José Sevillano Baturo-
"ne, ni;:;to del capitán de Ingenieros 
don Ange~ Sevillano Cousinas, en po-
sesión de la ·Cruz Laureada de la. Or-
Otro, núm. 8.171,Leguit uld Mollam· la qU(} caul'uhabaja en la !Polida 
mlxi Snlem nhl Bnehir, es Leguit ul,} Territorial dlil :Sall:ua el cabo pl'ime. 
.:\Imunmed Sah'm :uld Baahir. ro, u(¡m. 1{í.(}3·~, Allmed S"l~n UId 
Otro, numo S.l1(l, :\IMl'Of u1d Bao111r Moi1id Senaide, qUllda.. ·reetiflcada en' 
uI,l Baba. Mamua, es lVfaul'of uld Ba· lo que al mismo se refiere e-n el seu-
ehil' uld Baba. Hamua. tido deqtl(} su empleo es el de cabo. 
• den ~Imtal' de San Fernando. 
¡Madrid, 23 de enero de 1978. 
PERSONAL NATlVO 
Bajas 
Lo. Ol'd"'n circular de 27 de dieiem-
brGpasado (D. O. m'lm. 2, de 1978) se 
l"ec:tific:l. NI lo que Sí\ 1'1'tiert' nI Pl'l'. 
llOllU} qlU1 ti. ctmt!nuo.cl(m S6 rclacio-
na. 
lll'lacftín tlIU! se tU" 
Alft\rt'7.. mhn. atl1, Endagssll:íl uIt! 
Mull'y ul~l Ah¡uuM ultt Ilalm, <lS l~n· 
dagsu.u.d uId Muley uld Ah¡mINi Bu-
ba. 
otro, .m\m. 1.611, Mo-hIlml!<l 1.11(} Aoo 
DHU' uM Hl!l'!'lt, es Mol111nwd r~~h{'l)ib 
ayad Muhayub. 
Otro, mimo 1.703, To.ami bi-en Abde, 
selam lX'1l Laitt', .es 'l'a.nmi Den Abde. 
1!('lum bpn T,n!te. 
Sa.rgent<>, núm. 008, A1i1ye.n uld Mo· 
luLltwd Aluuní1d.es Aliyen uld 1\101111-
mM Allanwd-llu. 
Ot,ro, núm. 10.0002, Molmmcd Snlec 
uld MahmtHl u}{l AlJdelho.d, es Molla· 
mM Sal{'o uld M{J.!mmd uIel Abd!'Ulu.. 
.U. 
(";UllO, m'tm. !l80, Mo,hn.me!l uld Si· 
(1ttlw,lI1Nl ul{l Moluuned tIld Lefd(ls(ll, 
('.5 Mnhnmulfld u]{l ~ntllthm.ed uld Mo-
hnmmed uM L(>·Cdes¡¡l. 
Otro, m'tm. 8.100, Uu.n<ll uId El. Bu 
lUId HU()!'jllJ. éM Hmul1 !lId m Bu nM 
BU(¡l'lh, núm. 8.UW. • 
Otro, Mun, 8.()1(), Zci111 11111 A'ImH!d 
Aomltl.', es ¡.;.uln uId A'l1m{!d uld Ao· 
lWU', núm. 8.10n. 
Otro, ltt'ml. 8.¡IBrJ, Alutmad ultl Mo-
hll1tw·t1. uld 1\tt!lI¡;cu.ud, (>8 A1Ht111cd u1tl 
MoluttlH'{l uM Mt'Sl'l!l.tHI., num. s.mm. 
otro, llt'llll. K.J:ll, MOltUlllt'd 1tld l!!m· 
lmnm u!!1 Mol!ttllll'Cl Mututl, (ll'l Mohn.. 
HNJ·tl uld t~1lI1ml'tí t1J.d MtlhllmmNi Mu· 
11141. 
l()f ¡'O, llI'nn. 1\,:14:1, Mr¡,hlUfil'1.1 uld LIJ1{~ 
dM ult! M()'lmnwd, tI!! MY'¡lH.Uíllll'd utl1 
~1tl MílhtUHIIH'd ult! UtHIU1. 
(Hm, 'ut'lm. S.in!), Mohmrwd old 1,aA'-
rt.M nW Mohnmt'fl, Nl Mohu.:rmncd. \11(1 
, Lrtgt1af nld Mohftmm6'd. 
,mm, m~rn. S.100, Ahm ed uld AIJ:>.d·el· 
lI'o.tU!h, (lS AhmM uld Salem uld Ab· 
d.-eltatrull. 
Ott'o. núm. S.lltl7,H¡;d-l}a uld MOl' Madrid, 'jM, de enero de 1973. 
elmn A11 uM Moicll:\n Molina mt2 
Heida, es 'H"d-Da uld Moichan. Ali u1<1 
Moichan :l.Ionina mtz Helda. 
Otro, nüm. 8.212, Suilem ulz Emde 
uld ,SuHen, es Súilem ulz Suille u1.o 
SuBen. 
Otro, núm. 9.006, Bl'ahim uld Le-Fe. 
quer uld .. Chej uld Sid Aahmed. es 
Brahñm' u]d Le~Fequel' uld Chej .Ule 
SM Ahmed. 
otro, núm. 10.lH6, J.liIuisa uld Aali 
u14 Embo·trec, ~s Muisauld Aali Uld 
Embo:rie. 
Agent6 mini. 8.183, Yl:rohamed uld Sao 
lima Allmed, es l\tohamed Abdelahe I 
uld SnHm3. Ahmed. 
Otro, mim. 8,021, Enhahnrd uld 
Alian uld Aomar, es :Enhalmed u141 
AUen u!d AomaI". 
Otro, núm. 8.114, Be-l.al uld AAJi 
uld Erbuidi, es Bel-Lal uld Anli uld 
El'g'Uibi. 
Oh'O, m'ím. tt~l, Siflah:l.IltM uId 
EnlmlilIDí'd uld AH·l.¡t, ('f> SisahaIDl'd 
IIld Enllnul1l1i'd uld Ail-l..a. 
ntro, núm. S.:JW. Allli uld Multü, 
tlJI'd uld '.rllal, {'í; AuU ult! Moh:mH.'d 
ti J¡l Ti! ¡tI. 
Ot¡'O, m'lm. 8.:U7, Bi'(tllllm utd S"11· 
n¡¡, uld Al! '¡'nl .. l', l'g Hl'alllm llld 
jii¡mI·l)uk uld A1I Tal"l'. 
Otro,m'¡m. S.:!!)1, l':l')midl uld Hum· 
Mil uld y,allsen ntd Alwl-t.a, es Engu1· 
!JI uld ilarTl-MIt uld f,:tllJ:f;ll nId. Abel· 
Lt~. 
otro, MUll. 10.(l77, El Malluyb uld 
Mghtml!'d ul{l leudel uld. Si di Areid, es 
El Mnhu-yb uid MohnmmM nl<! l~ít· 
del u1(l 8idi Arel<.l. 
Ot1'9, nilln. 10,000, Mo!lumfl.d tlId. So. 
lmn u14 Mo\humed ula Embat'{~C, ('5 
MOhmu(l(l ula Salem ul{l Molmmed 
uId Emb::l.l'ec, 
'Otro, núm. l'O,O!lG, NaYNI uJ.d Aba-
uwsalmrt uld Bahia, (15 Nnyen uld 
Ahamesll.l(l!1 11M Rabia. 
Otl'O, l1Ílm, 1.0.100, Ahme·d uM Brnim 
una El Mustafa. -e5 A:hma·d uld 13rn· 
h1m uM g¡ M1l8tata. 
otl'O, IlIiUíl. 10,U7, Momd uld Mollo.· 
llHHi nld lSa!f'c, {JI; Mtlit' I 11M M()lm· 
nlll<l \lId Hall'/}. • 
Otro, m1m. 1.1.()():!', IIt'llI1nm uld Ha· 
dll.l'tlttl1ld UnmmtJ1 nItl Yl1Ji, es Hnda· 
l'u, nld iHlllHUltdi uld Yuli. 
{)t¡'O, 1I1Í11l. '11.000, 8u.h~o 111(1 Sttfll 
uld Jatri, {lS ¡¡¡¡deo 111d S¡ufu uM Jatl'I. 
Ot,/'tl, 'mhn. lL()21, ;;('dlmu 111d Oh1 
vttlli 111d r,('h(l})lh,IlS 5fun:ffiU nl·a Ghi. 
vlilll uld l.(~heblb, 
otru, mlm, 11.oU, Sl.dUhUltN'd uM. Fll 
Hu ulrt MnlmmNt, ·¡JsSldl1.'hUtlHHJ. UlU 
NI Ht1'lt uJ.rl MohlUl:ltnt'·Ii. 
tl1;,·o, 11 ¡'mi. U.í.tHl,Huy,r!lu ttld Di'111m 
il1l! Mtílttllllí'(l, NI BllytHtHt uld Bmil\Im 
trl!1 MolUUllí'IJ.. 
Mnih'lll, :H dtl '('I1f!I'Otlll 1\178. 
ILa. 'Orde,u de circular de 27 de «(1, 
cie.mb:re de< 11m ,(ID. 'o. n(¡m. 297), por 
GlJ'TIÉRIUi7. l\lELuno 
--------__ .. ~~~.~ •• I .. ---------
. 
DIR~((ION GEN~RAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
. Vacantes de destino 
Clase e, tipo 7.<> 
Dé libre <lesignación. 
Una de corone! de la Guardia Ci' 
vil, Grupo de «Mundo di" Arma.!>'" 
e.xistV!1té en la Dj¡'éilci6n {;fl1H'nd dé'< 
dieho Cuerpo, Sel1ci{m de <Ptu'sonoJ 
(!\tadl'id). 
DfJCUtllf'nf:tiliótl: l'ílPI'lí'hl de patio 
Cl(1II d\~ dtllltino y HOjl¡ de Sel'Vlclos, 
l'íimlf:,la¡; llO1' conduHto ¡'Ü;.l'I:tUl1'1Il1., 
¡'lo a é!ltt~Mlfll:;t¡ll'iotll'll'eítciótl <1ú· 
lií'l'n! <lo lit (hlUtdln Civil, l." Sr'(\cUm 
di' 11:oM). 
Pl:txo ~lf' ndmi14i(¡11 ~té p:tpéldIlS: 
Quinlle dim¡hábIWl4. ¡'ofltudos !t tp::lrg 
tltd{!l sigull'ntl'. al dl~ 'fmbumwión de 
la ·1}fll6'~lItl'. de'biímdo tí'IIN'S" en emm· 
ta lo .pl·€'.vlllto (1U 105 lutiuulos al) a! 
17 <1r'l Rc!<lnmento ¡¡oh!'!! '1Irovls!(m do 
v!tco,nt(!s dlt :~1 <l,! .tlit',i{!l11ljf1\ tll~ '1r.i 
(U.O. n\lm. 1, de' 19i7). 
Ma-dr1d, 1M {1v (mero dG 1!t78. 
'Gl:tsH ,e, tIpo 7.0 
,Uf) Hhl'íl .dI'p.lgnMlón. 
UtHt .¡1¡t tnnleílto df1 la r.1itl.1'~1!n(:i· 
vil. !lxll\te.nte flll 13. 1.~Comaminnoia 
M6vl1 tIt} dicho '(;Ulll'pO (M:adrM). 
lJomJUHllltMl6n: :r~rtp~ll'ttl <lf\ p~tl. 
eión dI' {lllstillO y Plchu-resuftu>n, 
:r·emitldtts pOl'c()lI(lucto reg1!~mMt./);­
rin o. (J¡¡t!'. Mlnistnrio .(I'JIlrecclón G¡>· 
rHll'ltl <Ir, la {iu/);l'(l.!u Civil. 1:" r-1l('ci6n 
(1(. EiM). 
1'luzo dí' llidmisióll de r¡¡¡.pG¡.¡~.tns; 
QUfl1íl('. días hl1h1lti l'\, tlCmfaflnlt n 'ptl.1'-
1;11' d01s!gulImtu nI {tt' .publlml(If(1tl .¡N~ 
¡ti ,¡)ttllwnte, dphiendo tellN~(J!,¡¡ lllHm· 
tl\ fñ 'tWI'VflltC)('H IltlR nl'tlilulo!'. 'tU f¡'j 
17 >111'1 <Rt1gJanmt1:(1 1.;(111¡·o 'lli'uvlí.¡{(m ,¡J¡;. 
V¡Wltfltt'f!. {in :U .¡l¡'rt!ilit'mhnJ ell1 'm~ (n. O. ut'lm, :1, tl.¡, 1.H7'l). 
Mn.¡I1'M. M til' I'IIN'O "h~ i0'i'S, 
Cl!l.M'1 e, tll'O '7.0 
11)0 Ubl'C dos,lgnaclÓ'n. 
Una de .sargento de la Gua.rdia. Cí· 
D. O. 11Úm. ~ 27 d~ enero de 1978 
vil, existent~ .¡:>n el Parque de Auto-I de abril \próximo. por los motiVOS\ DOl'l Julio Martelo Rnmal'tinez, del 
movHismo de dicho 'Cuerpo (Madrid). que se. expresan, los suboficiaLes de 42 (r(1rrag~na). 4:1 día 12 • 
• }O'n <'.oll0<1imientos de oncina. y ~'ollta- la Guardia Civil qU& ll.continuacióll Don).,'I:u'Cos MutilOS Uo'liriguez. del 
bilidud. se relacio'llan, queíiando :;;>endit>ntes. 6g (Salamanca), el <iiu 25. ' 
Documentación,: 'Pttpelilta depeti· del haber pasivo qu~ les seiial~el Don r~l'aneis{)o Carretero Fe-rnández, 
eión di2 dí:stino y r"leIla-resumen, Consejo Supremo de .YusUeia :\lilitar. del 65 {Oviedo), el d:a 15. • 
r.emitidas por conducto reglamenta- previa 'propuesta reglame-ntal'ia. Don Salvador l\lufioz Valverde, del 
rio a il;;te~Iini"t¡;rio {Dh',lI!oión Ge· ' mismo, el dia:S. 
nera~ d" la Guardia Civll,1.'" Sección POR CUMPLIR. LA EDAD REGLAl'>lEN· 
.ode B)'l). TARIA DETERMINADA EN EL ARTiCU. 
Plazo de admisión de papeletas: LO PRIMERO DE LA LEY DE 8 DE 
Quincí: días hábiles, contados a 'pUl'· JULIO DE 1963 (<<G. L.'" NUM. 62) 
ti1' del siguiente al de- "publi{lución de 
la :presente, debiendo tenerse en euen· 
ta lO .previsto en los: artículos 10 al 
Subtenientes 
17 del Reglamento sobr-e :provisión de' uDonPedro Moreno !Diego, del 52 
vacantes de 31 de diciembre de ::1976 Tercio (Pamplona), el dia 7?o"i. 
(D. O. núm. 'l,di7 1917). 
Madrid, 2+ ,de enero {le 1918. 
GtJTI~RREZ}.'IELLADO 
lRetiros 
lA Orden de- 19 dEl' a.gosto de am 
(0.0. mimo 189j, 'por la que pasaba. a 
la situación dn retirado iJ01' edad ro 
el m{'s de noviembre del mismo 1\110. 
ootre otros, el subteniente <le 111. Gunr· 
dla Civil D. .fosé Rodríguez Troyano, 
<It'l Centro <le Instrucción, queda rec· 
tlflcn{la ,por 10 que al mismo se re· 
t'l&re, en el sentido de que paso. 11 
dicha sltUMión por 1nutil1<'lad tísica, 
como consoouencla <1el expediente 
instruido con arreglo 11 lo <11S',Puesto 
eon el u\'Itlculo lü del vigente uegla-
mento ·para do. aplicación del Texto 
Refundido de la Ley de Del'~chos pa· 
¡1vos del Personal 'Militar y n!ilmilo.-
do de 10.$ Fuerzas .<\.rmadas, aproba 
do 'por DtCcr@tonúm. 1599, ~le 15 d€:o 
junio de 11972 {.n. ,O. del E.JI núme-
('o 152). 
'MadrM, 2i de enero d.c 19'i'8. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
[,aOrden de 27 de ¡;.e¡ptiembre de 
tOO'7 (D. O. m'im. 223), ,por la que 
pasaba ll. In situación de retirado por 
Gda.d (m el mí'S de {l!ciembl'CJ d(}l mis· 
mo afio. I)ntl'l' (Ifroíi>, <>1 ílllbtf'nlf'nt.n 
de la. Guardia Civil D. Manuel Santo-
Uno M(!!{l!t(W, de,Il1 Tercio (M('Idl'M), 
qUeda rl'ctifi(:ada por lo {tll~ al millo 
lUo se rarit're en e
'
l Mtltldo ~I(7 ql10 
paíla. It ~litl1tu, sifull(}i611 pOl' illutili· 
dad fl.,c:;lcn, como conlirlCuencla del, ex-
pediente! ltlHtl'ultln Mil ll.1'1'(!g;10 n lo 
dl.s'f}up~t() IHn ~l ll'I'tículo 10 dl,,·1 "i,¡.re·n-
te Tleglmllf'uttl 'píml ¡li npllwttl!(m d!!l 
Texto Ht'fHtHliilud¡' lit VIY ,It· 1Jt'1'e· 
~hOli l'nKlvtl:. «tl1 P(ll'i';(Hlitl MllI1;n'" y 
a&lmitn<!o)i ~lt) ¡¡L8 l"l!(Jl'rtafl Al'lUaflfl.lh 
e,prohlHlrl ¡mt' n,ltll'I'f:(¡ UÚtIl. ,1;¡!J'J, di" 
lti dEl JI1l1I0 {l" tfi.'i~! (,n. 'o. ,(11'1 K» m'¡· 
tnf'ro liJ2), 
'Ma{ll'ld. 24 ,tlí\ rIlo)'o ~lf! wm, 
GtlTlf,mlllZ Mm,r.A:DO 
¡Pasan e, la situación d~ retil'a(¡o en 
l.eJS !oohM que se< i,ndl<Q8.ln .del 'mes 
Sargentos prirneros 
110n T,eodoro Blanco Go<nzález, del 
1i1 Tereio(Ma<1rid}, ElIl dia 22'. 
Don Antonio V-ela Montalbán. del ~1 
{Barcelona), el día 23. . 
Sargentos 
Don Marcelino Gal'rosa López, del 
Si Tél'cio (Bilbao), ~l dia 20. 
POR CUMPLIR LA EDAD REGLAMEN· 
TARIA DETERMINADA EN EL ARTICU· 
LO SEGUNDO DE LA LEY DE 8 DE 
JUI..IO DE 1963 (.C. L.. NUM. (2) 
Subten~em.tcs 
Don J'oaquin Ba1J.esteros San Feli' 
pe, del 11 TercIo (Madrid), eJ. día 12. 
Don Justlno Alvarez Nogu~rales, del 
13 (Gua1ialajll.ra). el día 14. 
Don Val.eriano Blanco 'CucSlta, dll'¡ 
mismo, el día 1~. 
Don .J.\.ndrés <:alatayud .Adalid, dl!l 
14 I(Toledo), -el <110. 18. ' 
Don Faeun<lo 'Mo.rtínezLozano, del 
mismo, el dia 12. 
l)on 'Manuel '¡'omillos ¡Mur, del 15 
(Tene1'!te), e.l día 28. 
,Don Francisco Dínz Hurta.do, del 
24 ~Cá<tiZ). -el d1a 3, 
Don Miguel ROdríguez V1llén, del 25 
(,Málaga), el día 18 •• 
Don José 'Durán Fllor1do, del 32 
(Murcia), el día 25. 
Donjuan Navas del Moral, del 54 
(nilbao), el drn 23. 
Don Eludío 'Corzo Escudero, del 61 
(Vo.lladoUeI), el día 19. 
Don Jorge Ve·lázqullz namos,els la 
Agrupación ,d,e Des¡f;lno&,el día 28. 
Brigadas 
Don" ;ros(¡ ·Banigu ntraldo, d¡;l 22 
~r(11',cio (Uu<lajoz), In ·dío. 2;1. 
non Cl'istób,u! Qui1Ü¡; ,Uodrfguoz, d.Cl'l 
2:1 (GM!lohri), t,ll dfu O. 
,DOIl l"rUtltl!H(lO A!'ñJ\z .Forla, (¡al 25 
(M (¡.lIt¡;\'ft) , (11 <lllJ. :lO. 
·Uflll JO¡.(tl 'Ol'o:oco ¡UlÓlI, d~l mismo, 
01 día 10. 
U'tlll Juan S("vll1tt iMIl1'tínez., de! 311 
(Valnm:la), tí1 dfa :«1, 
ílHln T)ol!lingo Yáeora Rodriguez. 
del 41 (Bttrco.lona), el {lía 9. 
non Isaac Plnma Salvador, del mis-
mo, el .dia '11. 
Don Benigno Estévez Vó'lez., del mis· 
mo, ·el die, 3. 
Sargentos primeros 
;Don Ambrosio de la V2utana .ca.. 
l'amaño. del 11 Tercio (2\lad1'1d), el 
{lía 4. 
Don .Manuel Martín Sierra, del mis-
mo, .el día 7. 
non Angel Ruz Hel'nández, del 13 
(Guadalajara.), el día ~8. 
Don Juan Andréu de Mora, del 3:? 
(Murcia), el día 9. 
Don Jesús Teruel Franco, del mis-
mo, el día 29. 
Don luan Rodríguez Ja1'año. del 52 
(Pamplona). .el día 29. 
Don Tomás Sánchez Garcia, del 62 (Salamanca), {JI día 3. • 
Don Juan Lestayo López, del M .(La 
Coruña), el día 4. 
Sargentos 
Don SOilvador RosarIo Ex,>óslto, del 
15 Terclo (Tener!fe), el dla U. 
Don Manuel Rodrígue.z ROdríguez. 
Losada. del &1 (Salltullder),eI diu19. 
Don 'reodoro Hellt'do Huertas, del 
52 (Pnmplona). €'l {lía 1. 
,Don Pa"cual M:ual'lón Montero, del 
M (Bilbao), el día 28. 
Don DIonIsia Ar(i1ll1.1ps Ml'dina, del 
61 (Valladólid), el día 8. 
'Madrid, 24 de enero de 1978. 
GtlTltnRl!Z Ml:.1.LADO 
Pasa a la situación {le retirado .sn 
las fechas .que se indican del mes de 
abril, por -los motivos que "El expre-
san, el !personal de la Guardia Ci· 
vil que a ()OntlntlHcló¡l se relaciona., 
quedando pend!entl! del habl"r pa¡;1vo 
qUIi le seilale el COIlSf>jo Strpremo d~ 
Justicia Militar, previa propuC!sta re-
glamentaria que se c\UI'Sal'lÍ, a dlello 
Alto Contra. 
POR CUMPLlR r,A lmAl) RF.Gr ... AMF:N. 
TAntA mijT¡~!tMINAnA E:N EL PAHUA. 
1"0 PlUMlmo 01<: LA OH!n,N MINIS"rm-
IUA! ... m~ 14 DI'! MAHZO VI<; 1944 (<<co. 
LI';CCION LI<JClISI.AT.IVA» NUM. (3) 
Corneta 
1J1tJIl Simón Cnmacho Sñnchez, d,Gl 
11 TercIo (Mndl'ld). 1'1 ,¡jla 21. 
Gu(mUa,~ lI'lm ('1rM 
non 'Mlo:w,j f:aiv! I!I) Mr¡¡·t'lIn, dN 11 
'rm'cl!o .(Mn,¡jl'!11l, (11 ¡Un :1O 
J).rlll F:mfillfl Bllnha ntll'í~ln. (1\'1 21 
(Si('vllla). (\1 día !n 
'Don Prdl'o Mt.Jl\tnya ¡';;ó,!I111u'z, d01 ¡¡¡e 
~Grann.aa). pI d 'a !J':;. 
non JHan Fontivflro <111, del .4!1. 
(B01'cclona), 1'1 <Ua 3. 
Don Fernando Ramos Carrasco, dal 
mismo, e.l >día 21, ' 
Don Alfonso ~Iárqu~Z' Rodríguez, 
del mismo, ,el dft!. 22. 
Don José .Delgttdo Gt\l'cia, del 4g 
(Tarragona),el día 18. 
D'Ou '.M:anuel limiiuez López, del 5i1 
(Santander), (Jol día 11. 
Don Ramón Henuida. Pacios, del 65 
(Ovi"<lO). el dia 30. 
Don· Ramón Pereil'o Pérez. <le la 
Agru.pación de Uestinos (~ra<lrid), el 
dta. 30. 
Don nam6n !"ernán<lez nodrfguez, 
del Centro de, Instrucción ~Ma<tl'id), 
el día 5. 




Don Antonio- Mar,tinez MuñoZi, 
11 Tercio (Ma<lrid), eL <lía 26. 
Do.Qc Gregorio Ace<lo Terrazas, 
in {Valencia), ",1 día 5: 
Por reunir las condiciones regla· 
mentarias para el ascenso a subte.. 
del niente, se concede dicho empleo por 
antigüedad, con la de esta f€cha y 
con arreglo a los preceptos de laLe;y 
del d~ 21 de jp1io de 1960' (D. O. núm. 161}, 
a los brigadas ,de, la Guardia Civil 
que a continuaci.Ón se relacionan, los 
'!{Ile continuarán en sns actuales des· 
tinos. 
l)Qn Rafael López Fe:rnán<leZi" del 
~ {Tarl'agona}, el <lía 2.3. 
Don Daniel Jimén.ez Monge, del 54 
(Bilbao), el día ,lO. 
Don ttaúl. ,Luarca. 'Cueto, del 65 
(Qviedo), el <lía 17. 
.D()u Marcos Escobal' Teja.<la, de aa 
. &..grupuei6n de I)¡>.stinos .(Madrid), ~1 
dfa.$. 
POR. CUMPLIR LA l!:DAI) REGLAMEN-
TARiA DETERMINADA EN EL PARRA· 
11'0 Sl!:GUNDO DE LA ORDEN MINlSl'E 
RIAr.. DE 14 DE MARZO Dl1l 1944 (cCo. 
LECCION LEGlSt.ATIVA» NUM. 63) 
100n ¡"cI1P& Merino Barba, del 14 
Tercio ('l'Ole<lo), al, día. 2i). 
Don Manuel GÓme:ll·L&ón. del m (Se-
vma), el <lía S. 
Don l,í!opoldo .>\l'07.llmlnlll. Mu:tloz, 
<101 51 ,\!ci(mtandlu'). <t1 <lln. 4. 
Don ls1<lro Sánclli>Z Ramos-, d,¡¡l 62 
(Salamo.nca), el d1a 2. 
POR CUMPLIR LA: ¡{OAD REGLAMEN-
TARIA DETERMINADA EN EL ARTICU-
LO 12 DE LA 'LEY DE 15 DE MARZO 
DE 1940 (<<c. L.» NUM. 106) 
Guaraias primeros 
Don José González Súnchez, de la 
~ Comandancia (Cáeeres}. 
;Don ~lanuel tPelayo RodI'iguez. Ide 
la 612 (Lugo) • 
Don Pedro Oris Cases, de la. 312 
{A1it:t111t0;. 
Don Xa¡'ciso Al11wua González. da 
la 112 1(~1adl'id). 
Don AJl1-jo t:OTl'í!á <faa:eia, B. 'E. 
afecto al 26 'furcio '{Gratlllda). 
Don Pt'dro Btlnu'l'o Stim:llez, dí! la 
2S3 <:ontnudannia (el'uta). 
Don lUmLl'do JJoddguez Gonzále~, 
dI! la 5U 'tíJantaudl'r). 
Don Josil Fnl'Jíánd!'z IJál'n, dn la 251 (Málaga). 
,non Uionfsio Gom:tilliz Gonztilllz, de 
la 3'42 (Albacete). 
Don .losó EspInosa. Gil, de 1f1 321 
(·Mm'n1a). 
IDon Pü<lro .A1'güel1o lSáncllez, de la 
431 (zaragozu.). 
D'On Andrés Grande ,Alonso, de la 
132 (!.Sorra). 
non Modesto Vida.1 ROdríguez, dí! la 
Plnua ¡Ma.yor del ~1 Tercio ,(Vallado-
lid). -
Don Jaime Bo&nte CVelá?Jquez, de la 
112 'Comandancia '(lMadl'id). ' 
Don José 'Mata. Cano, de la 221 (Da· 
<lajo2:). 
Don IMigual SálHlhez: de San Fran- Don :Mo.nuel !Lanza. ·de la Hoz, de' la 
01000, del 11 '1'01'010' (MadrJ..d), el ilía 131 J(Guadalajo.ra). 
to non Francisco Rueda. Jiln(!.nez, de 
han Emilio Pérez¡ iLozoya,· del 111 la 21!G I(U1l01va). 
(S.ego'Via:), ,(lI1 día. 5. 'Don Francisco fLópez TorrGS. d& la 
Don Cono!!so iManrique Jimúnez¡, del 431 (Za.rngoza). 
;1.3 '(Gun<lala.jo.ra)', el dla 9. ,Don ,C(oSl.tl' llodrigo ,Bueno, de. la 
Don Ma.riM¡O Górnez Góme,i'), d:Gl! 1.& Plano. Mayor del 51 Tercio (,santn!l. 
(Toledo) el .Ha. 23. de,r). .. 
Don ,1l\rnM1WO ¡Moreno, ForrG!'!!., del Don rFlorencio 'Misiego Alonso, d~ la 
15 (Santa. Cruz de Tcmer1í,e), .el día. 1. 642 ¡(.!omn·udallcia, !(:Lugo). 
'D~n Rtti'o.el <la.l.'cfa CM(lerón, del 1Madrid, 24 de ellel'O de 1978. 
mismo, el dítt 1. Don Pedro T~j,(1rn.:n,el.'ná,ndez, de.l 
mismo, el dín 9. 
']Jon Anselmo· il',Umona. Rod:dguGz, 
del 21 {Sevi11/J.), ·(\1 d1ll. 17. 
fXm JOílÓ~lln M1llán Ouijérl',ez, de>l 
22 (Undll.joz), {lit díll. ~ 
non Josó Pln.ntlUFerr<lr, d·e! 00 
({¡"l'¡mn<ttt), .'1 dla 2r1.. 
Drm Ange~ Aren!\< 'Cue.todl0, dol 45 
(Zaru.go~tt), ,(\1 (lía 4. 
non Tl'odol'O ·Calvo ,Hida.lgo·, tdeil. 61 
(Vnl1ndoUd), el dio, 1, 
])ollRm6 Iní&:l/ ILópez:, del mismo, 
el <IluS. 
Don 'Marcos Prieto 'Ranilla, del 62 
(Salamanca.)" ,el dia. íL3. 
IljoJ:' rtlunlr 1M ,tlOllt'Uél0UOI\ rngllL' 
m¡mtll,l'ÍllH lH1.rlt 01 a.151W'fiBO tt lldgll,dn 
'Y l.xflltlmHlo vo,(lfl,ntflo en Ol\ttt l~MltltL, 
110 tlOUOI',¡Jü> llluhu Gnl,pll!1.l por Il.:nUgtH\· 
dtHI, con la, dG ,Ofita .techa, a 101; IHtl" 
gtmto¡¡ l!il'lUHll'OS do la. 'Uuarültt ·Civil 
que a (l(mtinuaclón SG l'<lln.(Jltll1tLH, los 
qU(lo conttnuunl.n o,gregadoll ,pat'o, {?JI 
se'l'viclo &n lu.s ;UIl!(la.des U que (l,Cl'tual. 
lnemto pert(;necen, hasta obtener des-
tino definitivo, ex-ceptopul'a aqu¡l11os 
a qUi,mes se ·sel'ia.la otra situación. 
D. O. nüm~ 
¡nOn ·Emiliano Goúl.,Uez ~tui1Q7.. de 
In. Agrupación de llt>stinos. 
JluÍl i~Ianml Vil111elaGonZlll<,z. lit' la 
(j't~ Comunduncia (Zamora). 
Don 'Cefarina ;';[artos Serrano, ll~ la. 
131 :(luadalajara). 
Don Eugenio Oliva (\{agro, de la 2f>1 
(Granada). , 
D!?n JO:3é:Uolero VaUe.:lillos. de la 
311 (Valencia». 
Don José Caldel'ita Estévez. <le la. 
~~ ~!Cticeres)_ . 
Don José Bocanegra ,SÚnehf7., ·del 
Par q'u e de Automóviles, '!{Iledando 
confirmado en su actual destino. 
Don Manuel Rapela. Gómez, de la 
261 :Comandancia (Granada}. 
Don Xéstor Barquilla. "Rol, de. la 622 
{Zamora}. 
Don Valentín'Bautista Cruz. de la 
Agl'UPMión de Destinos, qnedandQ 
confhmado en la misma por fl.Plicfl.. 
ción ~e lo p¡'ec,eptuado en tl1 aparta-
dO .¡ del artienlo 35 del vigente Re. 
glamentode l)estinos. 
!Don José Vigo ,LOSada, de la 6:)2 .co· 
mantlaueia (Gijón). 
Don Jasó Merino .calvo, d& la 253 
~Ceutat· 
D(}n J('5US Aleoetl>ba Alcoceba. de la 
oUi (nal'e~lol1u.), Tráfico. 
non Francisco .cantos Ruiz. del Re. 
glmiento do la Guardia Real. 
Dmt I.nitl Uodl'(;.¡uez ~ñllCheZ. deJa 
;ltU ·ComalldlUlr.la (Granada). 
Uun .1.111\\ Gllrt1iu. Polo, del .colegio 
<it~ Hunl'dlaI!JÓ\'(,Il~s. 
non ValNltfn 'Gel'vantesMuftoz, <le 
10. la12 (:omundallctll.fthll!>I'l'8.). 
DOtl'F:ml't~rlo de la. iPusnte Allar, ,de 
la 1i12 .('I.eón). 
.Don Eduardo lMourcBaUano, de la 
2.1\. r,l,fóvil {ILOgl'Olio). . 
non ¡Palito 'Duque tMartln:!lz, d& la 
111 I(Madrid), Trá!1co, 
Don José Moreno Carrera., de. 111 Ml 
(Bilbao). 
,Don Est.eban 'fül(wera García, d& la 
142 ,(¡Ciudad [teal). 
1)011 Vicente (¡arcia Maya.ns, d& la 
Agrupa.ción de D-estinos. , 
Don Se.rgio ,gomoza ,Guerra, de la 
&'.tS ,( L.ugo l. 
ri<l.n l"l'o.ltcísoo Duque Mm·do2.a. de 
la 1222 (GÚfWl'es). 
non ["edro 1>!:narro Pizarro, dI', la 
4.11 '(Barcelona). 
'Do·n II~Ol'ctIlZO UUOllO Pa.lmer, de la 
Agrupaci6n de 1)estfnos, qu~dando 
confirma·do en la m.isma por aplico.· 
ción de lo pr.(l>ceptuado en el al1!l.rta· 
do I dl\l artículo 35 d&l vigentn iRe· 
glo.mento de l)~st1nos. 
,t)on José Bueno Garofa, de la 232 
Com.tLntlímcia .(Jaén). 
IDon Pilll.í' I .. eo Jim{¡nEJ.2i, de 111, 1~ 
(Avl1ll). 
non Vll'gtuo IRtJiddn 'Laohtoll.. d.tl In 
2S1 ,(GI.'u,nadn). 
Hon 11.UÍf! ,ALbnr:i.n Mo.rin, dt'l 10. 622 
(ZIJ.tllot'n). 
ll}onMlgllM Hlnojoklll Blcm .. , df' lu 
~n ,({:ól'~llíh¡¡,). 
nou l).(lsldt1l'1o Blnmlón Ol1n" (J\, la 
21'i1. l(¡lfulllva). 
Don Hafa"l Mn,t/l()¡¡ l;(~pez, ,a(l; la !Pla-
no. Muyo\' ,(¡¡jI 24 'l'el'o!o ,(·C.ádiz). 
Don JOl\¡qu1n Almagro Vó'?lq,mw:. de 
la. 3',1;1 'Comandancia (,MuroÍ,Il.). 
Don Felipe ,pavón IA.velldatio, >de la 
141 I(Toledo). . 
D. O. miro. 22 
Don ,"!anuel Polo Vinagre, de la 2,'32 
(¡aén). 
non Demetrio Alonso ~>\lfageme. del 
Par.que de. iAutomovilismo, quedando 
confirmado en el mismo por aplica-
ci6n de lo dispuesto en el aparta· 
{lo 1 del articulo 35 del vigente Regla-
mento <l~ "Destinos. 
Don AntO'nio Carrasco Palenzuela, 
.. 6 'la 311Comandaneia.(Vale~ia). 
Don luan Gareta Or<lad, del (Parque 
de '..;\utomovilismo, ,quedando confir-
mado en el mismo ,por aplicación de 
lo dispuesto en el apal'tado 1 del al'· 
ticulo 35 del vigente Reglamento de 
Destinos. ' 
-Madrid, e;i de. enero de 1978. 
-
GunÉRREZ'MELt.o\DO 
Por reunir las condiciones regla. 
mentarias para el ascenso a sargen· 
toprimero, se concede ,dicho empleo 
por antigüedad, con lá de esta fecha, 
p con arreglo Il. los preceptos de la 
Ley de ~ de julio (le 1900 (D. O. m1· 
mero 1&1), a los sargentos de la Guar· 
dia. Civil .que a cOl\tinuaclón se rela· 
I:!o-nlm, los que continuarán en sus 
actuales -destinos. 
l:x>nRumón Quesa·da. !Herrera, dI: ln 
422- Comandancia (·Lérida). 
Don Jacinto D u l' á n :.Rega., de la 
A¡.rrnpa:clón -de Destinos. . 
1>on Gregario Blá2lqusz MarUn.az. de 
1ll. 413 Comandancia {Geron~). 
Don Juan lRa-ya .Artacho, ,de la 313 
(Palma da tMallorca). -
.Don :Juan ¡López 'Carrasco, de la 111 
('Madrid). 
l}O.n Rcstltuto Mayor Ag.raz. de la 
misma, Tráfico. • 
11)0n Antonio Ca.no Bolai'1os, de la 
142 '(Ciudad !Real). 
DOn Mariano Gil lCue.nca., de la ~1 
(Tarragona). 
Don ,Antonio Mart1n 'Puga. de la ~ 
(Jaén). 
Don i!.isarodo ,Garcia Maninez, de la 
321 ·('Murcia.). 
Don 1,'ausUno 'LópezJarami11o, de la 
m (Badajo1i). ,. 
JJ.o.n jesús .Lamas lCorredolra, ·de la 
ele (lLugo). 
Dan lFól1x Recio' ,Guzm¡1,n, ,de la 413 
(Ge.rona), 'l'ráfico. 
• Don JulilÍn Benitez l])íaz, de la 221 
. ¡,i (!Badajo:;;). 
Don J.eo.ndro n1ez 'Ca.no, de la \PIa· 
, "'11a Mayor deo1 5.~ Tercio (Bilbao). 
Don Juan {!o,rpi iBuisñ.n, de la 1.a 
Comandntlcia 'Móvill{Madrid). 
.'{).o.ll -Muit'I(;(lIt!,no ,GollzMez Roo;l.'Í,gu,ez~ 
.' de la 002 (Gij ón), 'l'rMico. 
, D011GrflgOl'io Arteu.ga. Gallnrdo, da 
la 2:51 (MI11u.e;tl.). - . 
. Do.n ¡JUllll QUt'l'IttdtJ. ,Lh'lo, ,lie lu. fl?la, 
na. 'Mayor d(\l :m 'rtll'clo (Mul'.oll1.). 
L)o'l1 JOt!>l' ZIll.llLtu Ulzt'tH1.1, ¡lo la [:lla· 
lla, Mayor del ¡¿ji. (Budajoz). 
Don 1"l'IlIHII.¡'¡\lO 'l'\nn.tQs MOYl1, ,de la 
. 141 Comanda·no1a ('l'()lcdo), 'l'rMlco. 
f>on ~.o\ntonl0 ;Pe.1joo ·Fernó.ndez, de 
la 511 (Salltnudtwl'. 'l',rático. 
Don ;rosé !I~ngunn Romero, de ln. 541 
(Bilbao). . 
'Dan íRosaUno !Ramos 1Ma.1'tinez, da 
la m (Alme1'ia.). 
<J.7 d1lo enero de 19'iS 
Don Jos(~ ,Malina <.-\1'royo, de la 431 
(Zal·tl~QZa), 
Don 'Pablo llorge- Suntamal'in, de la 
SU {Santulld,"l'). 
'Don 'Rafael Gómez M: a y o 1" de la 
Agru:paci6n de Destinos. 
.Don -\Luis ¡},la'rtíne71 Terrón, de la 
;'1,22 {Cáceres). 
Don Al'temio Fuenteta.ja. :Marcelo. de 
la 121 iSegovia.}. . 
Don Na.rciso Torrecilla Virues, de la 
241 {CMiz}. 
íDon Critóbal ~t:orey ~arch, de· la 
313 (:Palma de :'lallol'ca). 
])Qn José Serrano .cortés, de la 262 
(Almería;. 
Don l.'omás RodliguezCalvo, de la 
6:'t~ (Zamora). 
Don Juan Espinosa. Milla, de la 231 
~Córdoba). 
])QnManuel rFel'ná.ndez Gonz6.lez. de 
la Academia de GUal'dias de Ubeda. 
'Don Francisco ¡Morcillo> COl'tes, de 
la 3.& Comandancia ":\lóvil{Baroelona). 
Don ,Edelmiro Barrio Veleda. de. la 
651 :(Oviedo). " 
Don .Abilio López' M:al'tínez, de. la 
232(la~n). • 
'Don luan Grima. Grima. -de la 231 
(CórdOba). 
Uon ,Francisco lDuqt1e 'Re\boto, del 
Col~io de Guardias Jóvenes. 
Don -Gustavo lManchlnl Carmona. de 
la 422 Comandancia. {Lél'1da.}. 
Don !José Serna. Mata. d& la 512 (Pa. 
leoola), 
Don 'J'osé lbá:tl.ez Maieas, da la. 3'Ul 
(~1!cante). 
Don Manuel fHumanas !Hurta.do, da 
la. 212 '(HueIva). 
Don Francisco NI1i!.ez Fernández: de 
la 'Ul .(CMiz), Tráfico • 
Don J o sé Alba Espejo, <le la 33:t 
{CastellÓn). 
Don Roque i.obato Rodríguez, de la 
1.'" ,Comandancia Móvil (Madrid), 
Don J'o~ Solórzano Guer"'a~ <le la 
AgrupaCión -de DestInos. 
:Oon Antonio .Alcalá 'López, -de la 
261 >Comandancia (Granada). 
Madrid, U de enero de 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Por reunir las 'Condiciones regla· 
mentarias se declaran aptos para ... 1 
ascenso a sargeonto y existiendo va· 
cantes en esta Escala, se -concede di· 
cho 'emplea ,por a.ntigüedad, con la ·de 
esta. fecha, a los 'cabo ,primeros de la 
Gua.rq.la Civil Ique se relacionan, los 
que continuarán agregados para el 
¡;9>rv1cl0 en las Unidades a que Re· 
tUlllme.nt¡¡) pertenecen hasta. obtener 
destino ,definitivo, excepto para los 
tlH!! se se.ñnle otra situ!l.C1ón. 
lOlon \Manuel Gonzá~el'l de la Rosa, 
t1(.) la 21~ 'Comandancla >(:Huelva), Trtir 
ílen. 
non nfifatll nUl',linl0 (lanzálsz, de 
la 4!l1 ,(1,u,t'fi.g02ltl.). 
Don José (ltwcia de 'Lucas • .de. la. 11~ 
~Madt'ld), Trá.fico. . 
Don ¡llamón Vare.litI. V1llar, de- la. 041 (,Ln. ICoruna). 
Do>n :rulio MMl'SO Migu.e-l, de. la ~ (San iSebastián). . 
Don VIcto!' Merino. ~r!'oyo, d~ la. 621 (SalamanCa). . 
,Don !Serafín de 'Castro Riere, de la 
li12 (Leún). 
. Don i[<'ranci¡;co Vega, Bernn.l. de la. 
l!;)i (:'Iálaga). 
Don Francisco i:\:Infioz ¡iménez, de 
la. '¡'~1 I(Tarragona). 
Don 'Clemente ,Pti:re.z (lonzález.. -de 
la 612 {León}. . 
.Don 'Santos FernáJidez Alvarez,de , 
la. Plana ,Mayor del 24 Tercio >(Cádizl. 
Don Vicente Iglesias Rodríguez, de 
la 431 Comandancia ¡(Zaragoza). 
IDon ~;\ntonio Gónlez Sáncllez. de la 
~21·tTarragona). . 
Don Angi}l Gil 'Lera, de la Plana 
:\layor de la. 1.& Zona '(~xadrid). 
Do!). Julián del .olmo ,ocaña, de la 
~1 ,Comandallcia {Tarl'agona;. 
Don nLuis ¡Collado Gál'cia, del Regi-
l11iento de la. Guardia de- S. tvL 
~IDon ¡Rafael Cid Navarro, ,de" la ~ 
Comandancia (Córdoba). 
Don Pedro C\Iutine:z ISoriano, de la 
112 ¡~~{n.drid}. 
Don Ricardo ¡Reverón Darla, de. la 
151 (Tenerife.), Tráfico. 
Don lulián Sevilla Fuentes, de la. 
262 (Almería), Tráfico. 
Don Andrés Guisado tMaldonado, de 
la 7l21' {Badttjoz). e 
Don Antoulo Fl'ilSnO ArIas, de.l Cen-
tre de Instrucción. 
'Don 'BonitttClo 'Esteban Esteban, de 
In. l.'" Coma.nda.:ncia. Móvll (Madrid). 
100nJ'056 (tarddo IHernlÍudez, de 1& 
532: Comandancia. !(,I.ogrollo), Tráfico. 
Don J o s ó Vilar Garefa, de la. 331 
(Caste-l1ón). 
Don Josó iMart1nez Gómez, de la 232 (Jn6n). .• 
'Don 'Ramón 'León Soto, <le la 211 (Sev11la.). 
¡non Antonio ¡Peral Vaquero, de la 
"22 (Urida). 
Don \José <:a.bezas Pérez, de la 1,-
Comandancia Móvil {Madrid) •. 
.DonArturo Ba.rrios :Uménez. de la 
312 Comandancia ,(Alicante). 
Don ¡Pablo Va.ró Urbano, de la 411 (Gerona); 
Don Ricardo Catiamar~s Fuentes, de 
la Agrupación de ,Destinos. 
(DOn Rogelio González ,Galla.r,do, de 
la. 111 Comandancia. I(Madrid), Trá-
fino. . 
,Don ~a.muel ,CarrillO !Céspedes, de 
la ;Plana Mayor dill 41 TercIo .(Barce-
lona). 
non J'es'Ús Delgado 01\den, de la 431l 
Comandancia {Huesca), 
Don fl1lar10 María. ,Barba, de. la. 611 
(Vn.1Jado11d). 
/Don iEnrl:qua .Timénez ,López, de la 
Academia. de. ·Guardias de El Esco· 
rial. 
Don .Angel Morales 'Ruf, de. la m 
Comandancia l(Badajoz}. I 
Don Nemesto 'Nl1narro Matlfos, de la 
141 (Toledo) . 
non Joaqui,n IM!l1c;tl1Cdo. BUiz, de la 
321 (Mut'tllu.). 
nOn .NO(l Vlzca-yll. GrlnzálC\r" dG lit 
fll1 (Snnta.udl':r). 
non Ilnfll.tll ICalvo ",l)(\lgndo, d.t> la 
A;CflAnmiu. de {;n.1JOs, qlloda.ndo con:fir. 
maclo en !In íl,tltul11 del'lUno, '<lon carác-
ter <!& volnntal'10. 'en vacante .clase B. 
tipo 4.0, ,como mecánico ",lementa:! de 
llrmamento Y máqtlillas da. escribir. 
Don JoséG1U.Gonz.áI1ez Plf:>dehl'E!rrO, 
3íi8 ~7 dí> .enl'll'o de 1973 
de 13. Plana. "Yayor d¡:l ~~T(>reio (13a-' Causa. bnja en la Guardia Civil, 
dajoz). 1, por fin-del ,presente lll\!S, a Ipeticic)n 
,Don Antonio 'Lobo Aguil'l'e, de la i propia, el personal de diollo Cnerpn 
PlannlIayor del :!¡} 1'el'cio {M.:ilagt\~. i que a c,Olltinua;ción se l'e~a(liOlla. que, 
Don F¡'¡mciseO Flores Sáncllez, de la dando en la situaci6n mmtal' que Je 
311 COnlaml.tultlia (Valencia), corresponda con al'reglo a la Ley Ge-
Don Jmm lIiirqu¡z Vi.vas. de la;j3-2 moral del ServiciolIHitar y <lomo 1';'l-
Comalld¡UlCia CLOgrouob. Tráfico. tirados a los, solos y unicos efectos de 
Don Jut'm Gar<lía B~l'llal}6n, de la 10s de¡:echos :pasi.-fls que le pudieran 
221 ~BadajozY. uOl'responder. -
1D0nHilario Sánehez 'Luque., de la 
2,;)1 (~1álaga). 
Don Pedro ,Alvarez lMurillo, de la 
231 'ZCórdoba) .. 
..Don Antonio Garrido Marqueuo, de 
la. 113 (Cuenca). 
Don Ju:io Vaquero Rebollo, de la 
142 (Ciudad Real), Tráfico •• 
Don IsaJas Alemán Alba, ,de la. 331 
{Castellón». 
Don .Jaime limano Sanz. de la. 312 
(Al:ieante~. 
i\!adrid, 24 de enero de 1978. 
Bajas 
.La Ordt'D dl! 7 de j u 1 i o <le 1009 
(D. O. utlm. 1;;:1), por 1.9. 'que cousó 
baja en I.lICut'l'po de la Guardia ~Ci. 
vU el t'lIttmcí's brigada de.'Cul'ublne-
rOl; U. MItIn'!! P'ullián Nuhllrru. que· 
dn nmpll¡u!n por la prmwlltn en el 
hlmUilo IlIt que. por llpa~llelún del 
!lenl ,l.)I'Cl'ltto·ll!y 10/1916 y Orden <lG 5 
di} uA'Ol>to del mismo nnoiD. O. mí-
mero nO), sobre amnistía, se le con· 
cl'do el pase n. rntirtld'o. a los solos 
(lt'ectos dí! {fU& por el {,;onsnjo Supre· 
Ola dl1 Justicia :.\UUtar l;G fijen los 1m· 
lH'I'í'S lla .. tvos (1IH! pudltll'un CorreJipon· 
<tnrle, contornltl !i las Lf'yes de 12 de 
Julio Ilí! 1!140 y 13 dv. diciembre de 19·i3.· 
Ma.drid, 24 de onero de 1978. 
GUTIÉnnr:z ME1,t.AlJO 
,Don Alejandro Fernández Ibá:!lez, 
del 'ji Tercio (Santandel·). 
Don José Pardo Pérez, del 53 (Bur· 
gos). 
Don J"osé:.Sampedro Olmo. del mis-
mo. 
Madrid, 24 de enero de 1978. 
Destinos 
Clase e, tip~ '1.0 
Para cubrir vacante de la clase y 
tipo que se. indica, existente en la 
Compaiiil). <te Reserva de la 6." Zo· 
na de la Guardia Civil (1.1'611), anun· 
cludu, Ipor Ordeu d& M, dé d!úil'1uhrl' 
último {D. Q. m'un. ~). Sí! destina. 
con >carooter voluniu.rio, al snrg{'nto 
don ;f{'~¡\s Nov<) Ott'ro, dí! la 5-12 Ca-
manduncia (Palencia). 
Madr1d, 24 <lo lIw>ro <lo. ¡uns. 
, GUTltnREZ íM:ELl.ADO 
R.eingresos 
Por reunir lns condlcinnes. !prevcn!c 
das cm la Or<len Mln!ster1al de 28 ñu 
!~brero de 1974 {D. O. nilIXl. 54), t\8 
D. -O. n'ám 21 
eonce<Ie, reingreso én -el Cuerpo de 
Guardia Civil, al gua,'41a scgnnd.o, li· 
eencia<Io a petición 'propia, D. JeslÍs 
:Mena Cancllo, deoiendo surtEr efectos 
esta a:ta .en la Revista de Comisario 
del próximo mes de febrero 
Por el Dirilctor Gencral d¡¡ la Gua!" 
dia Civil, se le adjudicará. destino al 
interesado. . 
Madrid, 1M, de enero de 1978. 
Ingresos 
Causan baja en el Cuerpo de la 
Guardia Civil, en fin del pres~nte mES,' 
los gU3.l'dias.alumnosqua a continua-
ción se, relacionan, ,por los motivos 
que se expresan y de la Academia que 
se indica,quedando en la situación 
militar· en que se encontraban eon 
anterioridad a la Orden <le 20 de di-
ciembre de 1911 (D. O. núm. 291), por 
la que se ll'ii concedió ingreso en el 
Cuerpo. 
De la Academia tle Guardias de 
Ubeda. 
:tasé Callejón Ayaln, :cabo de la Zona 
Muritimn d!!l E¡;U'ltcl!o. por l'estllslótl 
de compromIso. 
AltlHl$O (:1'(,s"o Bragado, t!uho dl'l 
AlaMlxtu. de Aviación dG In zona 
Ml'mi df\ C(UIIlt'las, por resclsiún de 
eOfn¡'H'Omlllo. 
,Jliffgu\'¡ (Jlll'llin (;unWno, soldado ¡lel 
C. M. n. d('¡ ·neglmlento <1" Infante· 
1'111. Motol'l?abl~ Pavía l1\~m. 19, por 
rescisión qe compromiso, 
:tosé l~ombo LÓPN1, solllndo del Gru· 
po 'I.igGfO de (~ahnlll!rla vm, por res-
cisIón de Immpl'omlso. . 




MINISTERIO DEL INTERIOR 
IIR • .,(Jl,UC1ON¡.;H d(! la l)1,rccct6n Oc-
w'NtL !ll' ,'i¡iauriÚ(U¿ flor La,q (jlUJ SC 
(ll!l{UHW eL lJa.~e 11 ,~UtUt('irin tie re· 
tI./'wlo tlt'l ]1I!/WOtlut lid C!J,crllO ¡ltl 
JluZkltl An/lIttla '¡IU! íll': dta, 
j';XfllllU. l'il'.: l':Ktn 1111't'Gr,Mtl Gru{I. 
n\l. I'l! I'J('1'l~I¡:!n(ll1 l:ti'! fUllUJ1:ltdN~ mm· 
r"I'I~tt\H po!' lit 1.1'.'1 lit) :!U (I¡' julio ¡tll 
lUa?, ha lI'ulllll It hJ.t'1I ·(l1~pIHII'I' ('! ¡lit, 
fU' tI I\!l.Ul\gll"il dI' t'I,tln¡¡tll H ll;íl'tli' dll 
2n 11,', novl í 'lIlhl't\ dtl !!J77. NI IIIH\ mun· 
¡plli', In. I'tllllt 1'I'¡.rlIUlIl'lltnrlll. qur' 11114 
CUK1HlfllntmH'lI lt'il'ltlr\l~ vlgt'lItNI sl'llnlun 
,para ('¡ !'Mlro, üt'.l P91lcía rlf'l C1Wl.'PO 
dt)· Pollí1ín Al'nlO.drt don Hlltü¡'lMa-
dramany 1'10" y quepo!:' el Consf'lo 
!l;u,lIreUlO dé JmltJ.¡>,la Ml1Hnr le. será 
útl'(ltllltd() al :¡(jliulat!¡lüllto dn huMr 
paíjivo ql!{'!lorl'NI])01Hlrt, !previa. .pro. 
rHu~sttt rt glam¡'ntal'ht. 
Lo t11g'o (l V. E. ,p!1rlt su conocimlen· 
to y I'rPntns. .• 
Dios ¡¡¡\Hu'de ¡¡, V. E. mU¡J.hos MOS. 
Mn,¡l!'itl,. 2 dHellero {le lH78.-El m· 
¡';'llt01' (1¡'twral, Ma:rtano mCIJtás Gar· 
eUI. 
l~~fmlo. ¡.jI', t1¡'fll'rn.l tnll<{lGlltoJ:' tlCl 1"'0· 
lMn Al'mll/tn, • 
gxrmw, Sr.: Eíltn, l')!l'o(}(\iÓ'n C'1'Ilne· 
rnl. I'tí n.lm'Cl{110 da lall il'ucmltndC1!'1 aon· 
f\Pl'\(lns 1101' lt~ J,c"y "l{l 20 <!(l julio d.o 
ln¡¡7, ,1m tlmMo f\ hion disponer el pn. 
ll~ ft la sit,uació,n de. retirado. ¡po!' ha. 
liarse en pról'rOgn y tmHlr lluTn"lllda 
la ¡.dllit rt
'
,glnlt1I'lI1'a.l'ill qup la¡.¡ Iii!'\po· 
sin!mH'¡'¡ lt'galvs vlg'pntes Rí't1ttlUlI pa-
r:í 1'1 1'\'111'0, oClel pOIIt:ía d,'! C1l!'I'P() tlr. 
PoHn{o. Armada dOtl 't'!'(lt:!OI'O 11Ilm(¡f¡ 
NavlU·f'tjf.(l, y (!lllJ por f!! (:ol1:1r:j() su-
.pl'cmn de J11I:;{kf¡t MI Jitm' ,\" "'. ¡ti 
l-rNltwtlln ,('1 l41H'ltllnrnlento tk hllht't 
'llttHlvo IfUl' (J1i!'l'f'S])(!lI<.lIl, rH'i!v!a pro-
IH1I':'t.U 1·1'~¡tJ,rnPlltlll'in. 
Liltll¡'¡IJ lL V, E. ,pu.¡·n I4U COlWIlÍl¡!l(l'H' 
t:o ,v ('fN¡toíl. 
tlln,. ,¡.(ulll'd~l .tI. 'Y, l~, lllllllhf1,;l m1nfl, 
Ma·dl'ld, 2 di' f'l1«l'U cl!l~ 1\171;' g¡ lIIo 
l'NltC)l' (h'uOl'uJ, MtU'iltllO Nkolt/¡¡ (lar-
pla, 
Excmo. Sr, (}rrull'o,1 lnRprwtor dfl Po-
ltCÜt At'uuulii. 
,(Del ]J. O. acL E. n,o 22, do 26-1-78,) 
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